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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
. . . .  . p g
José HidBlgo Espíldora
Baldosas de alto, y bajo relieve para ornamen- 
fidón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. •
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-
IÍC3S«
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas
T O L O X
MANANTIAL AZOADO Y EADIO-ACfIFO
(PROVINCIA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
É s p e e la l  p a r a  lo s  C A T A R R O S O S
ÑO SE ADMITEN ENFERMOS Dg TISIS Ó TUBERCULOSOS
F í d a u s ©  f o l l e t o s  d e  l o s  b a ñ o s ,  á  s u  p r o p i e t a r i o  d ó ñ  M a n u e l  d e l  R í o  O o m i t r O ,  e n  T o l o x , — T e m p o r a d a s  e f i o i a l e s :  D e l  1.® d e  M a y o  a l  S O  d e  J u -
n i o  y  d e l  i« °  u ©  B e p t i e m b r e  a l  S i  d e  O e t u b r e *
iroaroaarí-
clores de la Estación y en el trayecto de ésta 
á la ciudad.
b o t i j o s
 ̂  ̂ ^ * t, ^ llegó el
por a lg u n o s  fabricantes, los cuales distan mucho. botijO«se Málaga, y á las once y media el pro- 
en belleza, calidad y _colô^̂  ̂ ■ cedente de Granada. E! primero conducía
pasajeros ̂ y el segundo 700.Pídanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Larios, 12. 
S i c a  Puerto. 2.-MALAGA. ^
400
FlBlliSIS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especisl. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del
B F .  R O S B ®
A las 4 solamente.—Somera,
B l  t ie m p o
D.esde el miércoles, en que  ̂ debieron empe­
zar las fiestas, cuyo princinál atractivo eran 
las magníficas procesione^^ue aquí se cele- 
bian, nohan dejado de c^er frecuentes chu­
bascos, con honores de/temporal, por cuya 
razón hubo que suspen^r la salida de los pa­
sos del jueves y viern^ó santo.
L a s  p r ^ e e s io u e s  
Las cofradías út Arriba y Abajo^ que tantos 
gastos y esfuerzo^tian hecho para dar á las 
procesiones de eiáte año gran brillantez, no se 
pueden resignar á que las imágenes se queden 
en las iglesias, y .anoche, reunidas arabas 
cofradías coe lasjiiitoridades, acordaron que 
la procesión ^  verifique el lunes, en vista de 
que el tierapó ha levantado y por no defrau­
dar las esperanzas de los forasteros.
L a s  a u t o r i d a d e s
; y  l a  J u u t a  d e  f e s t e j o s  
Todo cuanto se diga del celo y la amabili­
dad de estos señores pata con los forasteros é 
invitados, es poco.
El alcaldo, Sr. (jarcia Beí;doy, se multiplica, 
encontrándose en todas partes y siendo obje­
to de los plácemes generales, así como los se­
ñores que componen, las comisiones de aloja­
miento y demás detalles á que hay que atenr- 
der para que los forasteros hallen comodida­
des y fáciles medios para todo.
S<stucióii te le g p á ñ c a  
Se ha c'. ncedido durante estos días que la 
estación telegráfica haga servicio permanente; 
pero la Dirección, no se ha Cüldádtr de aumen­
tar el personal, por lo que los encargados de 
ésta han tenido que trabajar de un modo ex­
traordinario, supliendo con su actividad y 
buen deseo, la deficiencia antes mencionada. 
P op c a u s a  d e l te m p o r a l  
Todos los que llevamos aquí algunos días, 
hemos tenido ocasión de observar los prepa- 
ratim que las cofradías y la Junta de fiestas, 
tenían hechos para que este año la semana
A recibirlos acudieron á la estación la Junta 
de festejos, el alcalde, el diputado á cortes 
por este distrito señor Luna Pérez represen­
tantes del Ayuntamiento, los periodistas de 
Granada y Málaga y bastante público.
También vi eñ los andenes dos bandas de 
música que recibieron á los botijistas á los 
acordes de alegres pasacalles.
L © b  b o t i j i s t a s  d e  M á l a g e
Hemos visto aqui hoy muchas caras cono­
cidas, de Málaga y hemos tenido et gusto de 
saludar á bástaníes amigos.
De memoria, recordamos los nombres si- 
guiéíjíés:
Don Pablo García, don Antonio Dieguez, 
don Ambrosio. Rubio, don AlQnso García, don 
Juan García, don Joaquín Ortiz Requena, don 
Juan Castillo, doff'josé Gaona, don Luis Gao- 
na, don Francisco Estevez, don Ricardo Men­
doza, don Saturnino Domínguez, don Manuel 
y don Antonio Gárcía Gómez, don Maximino 
López, don Manuel Ayala, don Manuel Rome- 
ro Raggio, don Gabriel Saéz, don Antonio 
Guerrero González, don Rafael Ruiz del Por­
tal, don Francisco Maese, don Francisco Gar­
cía Serrano, don José de Casas, don , Eugenio 
Treviño, don Luis Mirasou, don Juan Rivera, 
don, Francisco López Morales, don P'edroBe- , 
nito Herrero, don Constancio Maqueda, don 
Juan Ordóñez, don Federico Rubio, don Eduar­
do Torres, don Rafael Caffarena, don Francis­
co Caffareha, don José Millán, don Nicolás Ci- 
ria, don José González Capuiino, don Cayo 
Ruiz del Oso, don José Bautis Ramos,' doña; 
Victoria Moyano, don Pedro* Beltrán de Lis, i 
don Germán López, don Aurelio Franquelo.!
Don Constantino Rodríguez, don Antonio 
Nadales Reina, don José Zayas Ternero, don 
Enrique Lisardo Gómez, don Rafael Lacalle,! 
don Juan MIrasóu, don Salvador González 
Anaya, don Rafael Alvarez Morales, don Pe-; 
dfo Domínguez, don José López Sánchez, 
don Miguel Gómez Ibáñez, don Rafael Zata- 
bardo, don Juan SoúVirón Rubio, don Enrique 
Soto Díaz, don Luis Cámara, don Aurelio
Revista Mercantil
La crisis por que atraviesan los negocios 
mercantiles desde hace tiempo nos ha impe­
dido ocuparnos en estos trabajos que son fá­
ciles y simpáticos en épocas de animación y 
vida, pero que faltando esta, la pluma se es­
tanca y el cronista natía puede decir, si no 
echa mano de la eterna muletilla de lamentos 
y negruras.
Hablaremos de azúcares en general, refle­
jando noticias de los mercados extranjeros, 
ya que de los nuestros nada háy que decir.
El Reichstag ha votado la nueva ley sobre 
los azúcares, es decir la conformidad de Ale­
mania á tas nuevas condiciones de la Conven­
ción de Bruselas.
A pesar de esta noticia de extraordinaria im­
portancia, aquel mercado no ha sufrido la me­
nor reacción, por el momento. Esto solo pue­
de esplicarse por el estado de letargía en que 
ha caído el mercado azucarero desde hace al­
gún tiempo, pudiendo casi decirse que se ne­
cesitarían cañonazos para despertarlo de este 
sueño. En efecto, la renovación de la Conven­
ción de Bruselas para cinco años, no repre­
senta nada menos que la garantía, de que du  ̂
rante este tiempo, la producción de azúcar de 
remolacha en Europa, quedará casi estaciona­
ria.
Los que conocen las condiciones eíi las cua­
les se halla hoy la producción de remolacha 
convendrán que ni Alemania, Austria, Francia, 
Bélgica y Holanda ^hay la menor próbalidád 
de un aumento en lá producción, á causa de 
lo caro y de la falta de la mano de. obra. El 
único país que ofrecía probaíidades de aumen­
to en la producción era Rusta, cuya exporta­
ción se halla limitada á 1.000.000 de toneladas 
durante cinco años. Resulta de ello que en 
adelante á las colonias corresponderá pro­
ducir el azúcar que faltará anualmente para 
atender tas necesidades del consurno.
Se ha tomado el hábito de estimar el aur 
mentó del consumo anua! en todo el mundo en 
400.000 toneladas: es necesario preguntarse, 
pues, donde sé hallarán colonias que puedan 
aumentar su producción en esta medida. No 
hay duda que para el azúcar, entramos en una 
época en la cual la producción mundial segui­
rá muy difícilmente el consumo'y este es el 
aumento de! precio. Hoy día la especulación
Ciro P. Mantiñan
Médicô Especialista
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
fuerte, y tienen el aire de millonarios dueños del 
mundo y sus placeres. Su elegancia es tan espe­
cial, tan única que atrae la mirada] más aún que la 
elegancia de las mujeres.
En una terraza inferior á la nuestra suenan dis­
paros de fusil de caza. Sobre una esplanada circu­
lar que avanza sobre el mar se ve uná  ̂intensa pe- 
/oüse. En élla.están las casetas de los pichones. De 
cada caseta, cada dos minutos sale una victima 
que cae al golpe de dos balines. Sus victimarios se 
llaman el archiduque,Fernando de Austria, Gordon 
Bennett, Vanderbilt ó veinte milíonaríos que tie­
nen su yate fondeado á dos, kilómetros de aqui,. en 
las aguas de Niza ó Viliefránche. ,
Viene de todas .partes tal "airé dé calma, de pla­
cer, tai Sensación de primavera, tal oléadá de en­
sueño, de abandono y dé descanso, el panorama 
es tán bello, tan ideal, el mar es tan azul, el fir­
mamento tan puro, canta de tal modo el alma de 
las Cosas y los seres, vibra.por do quiera tal sen- 
sáclS’k de gracia y de ármoníá que quédámos em­
bargados, aturdidos,], seducidos pór tal conte mpla- 
ción.
M AS DI NE RO QUE N A D I E
p o v a ú i á j á s ,  e r e s p ó n e s ,  p o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s
Las casas que menos cobran
4̂  Buerb del Conde, 4  —
'  4 ,  P X í A Z A  D R
Venta diaria de géneros vencidos, usados 
G r a n  s u r t i d o  e n
2 6 , Álcazabilla, 2 6
nuevos en alhajas, ropas y mantoies. 
p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  e l a s e t s *
González Orozco, don Antonio Muñoz Reyna, j situación. Se dice que
rir.» ! c! aríículo no es interesante porque no sufredon Antonio Bresea y señora, don Braulio i 
Aceña y señora, don Franciáco Brotons, don | ® l í m i t e s  su-
Rlcardo López Palacios, don Fernando Gáma- 5®”’  ̂ volverá
ra, don Eduardo Magno, don José Magno, don especutación, toda interesarse en el
Pablo Magno, don Manuel Franquelo, don En Cuba, las entradas de lá semana anterior
don Celestino Martín, don Rafael Luna Qar-i ^  señalado lluvias
• « »-« ^  . X  m i l V  r* n f\1A Q 2>Q  A n  l o  i c i o *  A c l 'o o  f A f r o c o t t  a 1 o n _cía, don Franklin Gambelí y don Antonio G ra-1 retrasan el en
 ̂ [ rrollamiento, á pesar de que se dice que favo-
En automóvil don Amaro Dliarte, don Félix 
de las Heras y varios amigos: ■ |
LA CORRIDA DE TOROS
A la hora anunciada comienza la corrida,ba-
santa efe Antequera fuera de tas más brillantes I jo ta presidencia del alcalde,
que ¿e celebran en España; si las lluvias no Se lidian seis toros de Gamero Cívico por
hübferan venido á interrumpir el programa, se -  tas cuadrillas de Lagartijillo chico, Corchaito 
geamente habría resultado una cosa admira-1 y Manolete.
fite. No se puede pedir mayor lujo, arte y ri-| La plaza llena. Dos bandas, la de la Reina 
queza en los pasos que están expuestos en losfy ta de Chiclana amenizan él espectáculo, 
templos, especialmente en los llamados de El primero, de nombie Caróo/iero, toma ein- 
Arriba y Abajo, cuyas hermandades son tas I co varas, haciendo el Corchao un quite opor- 
qtie se disputan la primacías en estos actos, | tuno en una caída al descubierto de Farfán. 
'siendo, en realidad, difícil, para los forasteros. Pareado acertadamente, pasa á manos de 
poder marcar preferencias por una ú otra, poi-lLagartijillo, que lo muletea y propina tres pin- 
que ambas son magnificas. * I chazos, seguidos de una estocada pescuecera, ‘
Veremos si mañana se puede realizar el | dan fin de la res.
propósito de que 1a procesión salga á lasca- Pe/nndo, patronímico del segundo, es lan- 
lles. |ceado con arte por Corchaito.
J ^ s t r Ó B L o m o ©  I y ¿en/lo.rehiletean, y Corchaito,
Excusado es decir, que todos cuantos de algunos paŝ  ̂ se arranca desde
hallamos aqui estamos convertidos en astróno- L saliendo^trompicado.
I Reanuda el trasteo, aburriendo a! concurso, 
y finiquita al cornúpeto de media estocada, ti­
rándose desde Civita Vechia y sufriendo un 
I volteo.1 Lebrijano, tercero de 1a tarde, es cumplimen- 
I tado por Manolete con tres varónicas acepta- 
bies.
Muy dificultosamente, por sus pésimas con­
diciones, se logra adornarle el morrillo con
recen la caña.
El retraso de la cosecha cubana se ha hecho 
sentir en el precio elevado de 4-10 que ha sido 
pagado por azúcar de Java, én depósito en 
Nueva York, por alguien que no podía encon­
trar el azúcar necesaria para su contrato, es­
tipulado en entregar en Enero-Febrero.
Para 1a próxima cosecha, los informes reci­
bidos hasta ahora hacen prever una disminu­
ción probable en la siembra.
Las estimaciones varían entre 4 y 5 por cien­
to, pero es todavía temprano para hacer cál­
culo sobre el particular.
, GIL.
Ofrece el famoso Casino de Monté Cario buen 
número de extrañas particularidades cuya exis­
tencia sólo conocen los empleados de la casa y 
unos cuantos jugadores de profesión. Puede, por 
ejemplo,parecer inexplicable para quienes sé acer­
can á cualquiera de las mesas de ruleta existentes 
en los salones' del Casino el que ciertos números, 
se sigan en series casi invariables, circunstancia 
que, observada por gentes de buena'Vista, ha he­
cho perder á la banca de Monte Cario sumas eje-' 
vadislmas. Ocurre, por ejemplo, que después del 
cero suelen darse, de cada diez veces seis, el. 27 ó ¡ 
9, así .pomq se puede estar qasúseguí^o de q.ue tras 
deí á2 sale álguño de los números comprendidos 
entre el 31 y el 36. ¿En qué consiste esto? , He ahí 
un misterio qüe nadie ha podido desétifrafiar aún.
Pero el misterio más abrumador de Monte-Car­
io es el que se esconde en la llamada, por su bri­
llante decorado pseudooriental, «sala morisca». 
Entrando en dicha estancia,, y á mano derecha, se 
halla una mesa de ruleta, sólo diferentq de las res­
tantes del: Casino en que ostenta paño huevo con 
sus tableros de cifras destacándose brillantes so­
bre el verde fondo. En aquella mesa, no obstante 
tallarse la misma cantidad que en todas, la parti­
da se arrastra siempre lánguidamente. En torno 
de ella sólo sé sientan las «novatos» ó los que no 
son supersticiosos. ¿Y quién no es algo supersti­
cioso al juego?...
Tal soledad se halla justificada, porque el rnue- 
ble en cuestión ha sido bautizado, con justicia.
*'EL DIA”
eoiipiflil INéllillM BE BEGeROB
Capifál Oio2 mllloiMS de peseta» 
> «'0 3 Bgrj 3 .é U P A . w xgr  l o o x  
E N  C A R T A G E N A
Incendios ta Valores tp Mailtimc»
Sujbdirieoeiones y  Á geneias en. todas la s  ja r o o in d a i  d e  E s p a ñ a  
y  pirineipates puertos d d  É x lra ty ero
Rioja Bspumoso
DE LA
G o iÉ & p á ñ ia
f'ÍMiobla láéírNoiPte de JSspaña
De venta eh Jodof los Hoteles', Restaurants y 
iJlRrhiáíihbs. Púrá pedidos Ethllio del MoYal, Áre  ̂
hal, flútoWó iSi'Mátagá;
Preparación para ía próxiiná’ cohvoéatotia.
Lilis ae yeMzguez^ ntlin. 7
Rafael Contreras Martín don losé Cubero !  ̂ 10 mi! tonetadas conttá 45 mtLxon^eHtombfe-dewesade/snfefdw. SuKdidei yuiurcid& marun, oon jó s e  v..ui^ro, , . _ /.nmon.»/, d cí.r «hoArT/ada iTrta c iav o s, 13 «OFOTa ae^espijias j  o ijo s
Monte-Eailo y sus inísterios
mos, mirando siempre al ofelo, alentando/¡¡g- 
peranzas en cuanto se ve aclarar por Un punto 
y perdiéndolas en cuanto ía ceriíizón se pre­
senta de nuevo.
El día de hoy está ateo  Indeciso; pero el 
barómetro se inclina a! hiuen tiempo y todo ha- 
ce suponer que mañana  ̂ tenes haga buen día. | 
L o s  i^iá-vitsií d o s
bra comenzó á ser observada hace diez años, Una 
noche perdió en ella un joven ruso todo cuanto 
llevaba. No bien desapareció del tablero su última 
moneda, púsose con rapidez de pie y sacando un 
revólver del bolsillo, se saltó la tapa dé los sesos 
ante sus compañeros de juego. El tapete quedó 
horritiiemente manchado de sangre; pero la impa­
ciencia, de los jugadores es tan grande, que inedia 
hora después, tras de una limpieza sumaria, rea- 
nudábasela partida con mayor brío que nunca. Al 
dia siguiente la mesa ostentaba paño nuevo, lo 
que suponía para la administración del Casino un 
gasto de 580 francos.:
Desde aquel terrible suceso la guigne de la me­
sa ha sido constante. Puede asegurarse que ella 
sola ha venido siendo la que ha determinado níás 
de la mitad, de los suicidios 'que ocurrén anual 
menté en el Principado. Calcúlase que desde 1896 
hasta la fecha se habrán dado muerte en, Monte- 
Cario más de 600 personas. Pues bien; eñ ésa lú­
gubre cifra le corresponden cerca de 40|- á la mesa 
del suicidio.
CIRCULO MERCANTIL
Retación de los damnificados que han sido 
socorridos p cr el Gírculo Mercantilv ; 
N ovena, l i s ta , P ta s . 0 1 0
Pías.
LOS periodistas/que hemos vertido invita-f dos pares y medio, 
laoos, procedente'a,(¿e Granada y Málaga, tu-| Cuatro pares p.recedan á una ^ ¿ {3  estoca- 
rZnl  ̂ teniendo una excelente i da un poquito delantera, que basta para que
del contratiempo ocasionado ■ el bicho caiga á los piés de\Mníü@fe, 
ponas las atenciones ydeíeren-| Al aparecer, salúdalo LagartijilloO j VV>Ai I m A  CvlXatiwlV/l*W O jf Vtv*lVi«AV4i
A «OS hacen objeto ios antequera-1 con algunas verónicas. Entran en juego los
i agradeceremos bastante picadores y lancean cinco veces al toro.
merecen, lae amabilidades que para Se lanza al ruedo El chato Ramírez de Ron- 
avk;0s tienen. f<íay pone un par de las cortas.
Paseándonos una mañana por la terraza del Casi­
no de Monte-Cario nos detuvimos un instante á 
contemplar el panorama que se presentaba á nues- 
;iros ojo8. Un sol triunfante bañaba toda la enorme 
perspectiva qae se abrí í ante la . terraza. El cielo 
era azul. El Aledlterráneo, en calma, se irisaba al 
paso de la brisa. Un navio dé guerra evoluciona­
ba plácidamente é imprimía una enérgica mancha 
de tinta china sobre el, horizonte. A lo • lejbs,: des­
cendiendo en anfiteatro hasta ,el mar. Mentón;
Ventimiglia, ei Cap d'Aile, Béauíieu  ̂ desparrama­
ban la nota clara de sus chalets en medio del verde 
sombrío de las colinas. De aquellas v///as, miradas 
á lo lejos, dfiérase que e/Su palómáa ■sedientas 
que bajaban áb;;.ggj. gj ^«1,3 gereha del dcéaño.
 ̂ «e nQsotresergüiáse Monté-Garlo. Suan- 
flteatró sbtüpto estaba á nuestra vista y se cubría 
de una claridad deifrlumbrádota. El sol d'íba de Ile- 
flo en ló's hoteles suntuosos, en las villas, quC' se 
escalonaban unas sobre otras, como en una Jucha 
frenética contra lá altura. Aquella arquitectura, fár;
ĉil, ligera,,como ua agradable sueño matinal, ale- _  . „ .
graba el aliña. Sobre los muros daros brillaba al I jyjanil?la .Ródríguéz, Callejón¡ <lel' 
sol la porcelana de Ibs járiróhSs fépáx,tídós como 1’ ¿armen é ■* '
una enorme y I'árga nota azul en las balaustradas
F Íe st£ A @  p o p u l a i * ® ©  .
Anoche, en la heíniosa calle de Estepa, se 
êiebraton festejos populares, con varias cu- 
tanas de diversas cla.ses, velada, ilurainación 





f , , U n  a e e id e n te . .
Venficarse .ésta mañana el enchiquerado 
jos bichos, ^  último, que era el reservá,sal- 
desde el pequeño corra! del apartado, ai te- 
jmomo, sembTando el pánico entre las perso-
que aconhodadas en dicho sitio presencia- 
faena.
del inminente peligro, los especia-
desde ta altura en que se
tomando las debidas precau- 
y 9«taq de cabeza, á lo que contribu- 
hQi- ^^«tasión y atropellos, resultando del 
suceso varias personas con fractu- 
Mtaas contusas.
furioso cornúpeto, no satisfecho del des- 
rompió !a baranda de madera que cerca 
-.Ftadillo y se tiró al corral grande, persi- 
«“«ndo á los que huían, 
igl^^tanadamente no alcanzó á nadie, pero 
J ^  tetniamos por un pobre hombre, que 
;^»»and03e penosamente pudo guarecerse 
^ burladero, que no ofrecía resistencia
■Sfk^ tantaíivas se hicieron para encerrar 
fueron inútiles, pues el animal, no
ftascientos kilos, saltaba con la 
«a de un leopardo y no acudía á ningún
decidióse practicar un agujero 
fiera poder sacar al sugeto que la
‘  en el burladero, lo que al fin se
C t t i p e l  facultativo, ai recono-
la fractura de la pierna. 
A n i m a c i ó n
animación.
■ . el DUebtn Sí» aalni
Lagartijillq hace una bonita faena Con el 
trapo, y sefiala cuatro pinchazos, dos de ellos 
en su sitio, pasaportando á su enemigo de una 
media tendida.
El quinto Hamábase BaUador.
Lanceado superiormente por Corchas, toma 
cinco varas á cambio de un penCo.
Pide el público qüe banderilleen tas mata­
dores, adelantándose los peones, que cuelgan 
dos pares y medio.
Corchao, tras de algunos pases movidos, se 
tira desde lejos agarrando una bastante caída, 
de la que dobla Bailador.
Cierra plaza Peluquero que lancea Manolete 
con aplausos de 1a concurrencia.
Después de cinco varas por dos cafaallos, el 
buró es pareado por Manchego y Josepe, los 
cuales oyen palmas.
Manolete hace una mágrtifica faena de mu­
leta.
La música deja tíir sus acordes.
El, diestro entra á matar, colocandp media 
atravesada.
Nuevos pases, atrancándose Peluquero, que, 
recoge á Mancheguito,
Este resulta con la chaquetilla rota.
Se entablera el animal y se emplea media 
hora en sacarlo de la querencia.
El espada concluye con el astado de media 
buena y un descabello al octavo intento.
Resumen: toros, buenos; toreros, malos; ca­
ballos, diez.
Baile
Para esta noche, después de los toros y de 
despedir á los botijistas que partirán á las 
diez, se prepara en ei Círculo Recreativo un 
bañe que promete ser una fiesta brillante.
Este centró recreativo es un edificio hermo­
so y está suntuosamente decorado.
Suma anterior. . . i .  . .
Francisca Paliarés Díaz, Mártires 28. . 
Francisco Estepa Escalona, SarttÓ Dtí-
mingo 4 .............................. i; . . .
Ana Palomo Sarria, Agustín Parejo 36. 
María Cláramonte Valle, Salitre 6 . . . 
Rafaela Moreno Sánchez, Pasillo' dé 
Guimbarda 15. . . . . , i . . .
Dolores Métino Quero, Enrique Scholtz 
2. . ' .  . ; .; .
Josefa Ojeda Mensurado,, Carijien. .










pueblo £6 aglomera en los alrede-
Banquet©
Para mañana lunes, antes de la procesión 
se proyecta obsequiar con un banquete á los 
representantes de la prensa.
de todos los.edificios. Délas galerías y ventanas 
salían á la calle flores, enfedaderaSi matinées roíás 
y .celestes, cabelleras rabiás, brázós' blancos y 
desnudos qüe árregíaban la cabellera de algún 
'clavel tenorio alborotado con una rosa. Todo pa­
recía nuevo, recien colocado para delicia embria­
gadora de los ojos. Todo era blanco, crema y oro. 
Todo tenía el aspecto de unas de.esas visíonés que 
suelen cruzar por nuestros süeñoS dé .juventud. 
Todo se elevaba al cielo' ébri el áii-e de üná iiispi '' 
ración. Parecía Un déSpHegüé de colores, un tor­
neo d'e afmonias en' que luchara el oro del sol, él 
.azul del firmamento, la alegría verde del follaje, la 
gracia airosa de las palmeras y la brisa, sus per­
fumes, su frescura, su rumor de ensueño.
Junto á nosotros el Casino eleyaba aus dos to­
rres. En ellás refulgía el oro de las 'cornisas. Sur­
gían airosas, esbeltas, ébrias de gracia en la em­
briaguez que desparrama él Sol por todas partes.
Sobré la terraza centenares de paseantes iban y 
vénían. Todos llevaban to/tó/es de ,v¿rano. Las 
miq’eres caminaban con esa ligereza con que hace 
andar el bañg frío que se acaba de tomar contsm* 
piando el sol al través de los vidrios de Ia‘ Salé. 
Sus flores parecían rééiéft átrahéadas á los .jardi­
nes y flotaban sobré g.us pechos corno flota üná 
sonrisa sobré lOs labios de uiia mujer. Sus Veste 
dos eran ligeros, claros, flptanteií cOjlio fiara Ser 
acariciados por la brisa. iqa|o,los amplios sombre­
ros, en los cü'álés temblaba alguna pluma azul, se 
veían Cabelleras rubias, matas de pelo dé otó arro­
lladas con opulencia. Y todo eSO Brllíaba sobre 
faldas blancas;, sobré fáldás cremas que se levau- 
taban el|ol^égi-ac¡oso de uubotíncláro 
de^& -!fnf mujeres máj elegantes y bellas 
de Europa. Era un re/iífez-voüs ideal de vienesas 
ue inglesas, de francesas, de americanas, de hún­
garas y rusas, en el cual todas luchabari por se??a 
mejor beldad, la más deslumbradora ^
« ¡ e r e . ,  los
Juan Porras Vázquez, Pulidero 15. . . 
Bernarda Nieto Torres, zámoráno 22. . 
Victoria Aragón, Balmés 28. . < < . 
Ramón Torres y López, San Francisco 
11 y 13. . . . . . * . .  ̂ , »
Angela Sánchez Padilla, Imágen ;6r . . 
Francisco Sepúiveda Moreno, industrial 
Pasilio.Ouíffibarda |5. . * * > * * 
Dolores Rodríguéz, Lazo iÚ. .
Antonio de la Rubia Silva, Agustín Pa­
rejo 18. . . . . . . . . . .  .
Manuela Berníúdez, Balntes 38. . . . 
José Aponte de Figueras, Postigo de 
Arance 13. , . . . . . • . .
Francisca Cueto Muño^ Cañaveral 21. 
Isabel ,Lobato^Gómezj Salitre 24. . . 
Luisa Garda Rodríguez, í m a g e n J . . , ■ 















Total pesetas. 0 2 6 0
El mejor cemento portiand cóüócido.^Sálé más 
ecóriómico que rfinguiio.-^Hijbs de Diégo Martín 
Martos.-^Granáda riúiíí. 61.
Í#ái<«!*ltiÍB@ÉÉÍÍÍÉÍ*IB8!Í^^
naá pie con péndóti y música ál mando deiih 
capItánV sayóries y judíos con láhzás,'esponja,
de la Pasión; Jésús cón la cruz á cuestas, ti 
tuladojésús el rico; apostoládb óbiíipleto y ce- 
rtandó el guardia rornana. , .
Seguídáméríté vienen San Juan Evarigelista, 
la Magdalena y él Señor del Mar, con sus pe- 
niténtes. róraanos, judíos, etc.
A confinuaclóñ embíézan á sehtirse lastrom  
petas y cajas destempladas dél eptiérró dé 
Cristo y áparéée la guardia pretóriáha á caba­
llo, éscoltaridó él Santo Sepulcro, iqué éá sé- 
güidb por railtarés dé fanáticos con vélás en­
cendidas, autoridades civiles y  militaré^ y élé 
ro parroqü1aI,ítérmínahdo'Ía prbcedóri cóh el 
paso de la Soledad.
Estas cofradías, que han désblegádb éh siis 
pasos respectivos un lujo extraordináfio, ex­
citando con ello la eniulación de vanidad en 
tre tas demás pára años sucesivos, están <
cargo de los mayordomos mayores señores 
don José Torés, don Juan Nerja, don José To­
ledo don, José Escaloña y don Enrique Altá- 
miranb.
Él arte escultórico en esta- procesión comó 
en tas anteriores éstuvO divinamente represen­
tado con; maravillosas producciones debidas 
al cíttc^ de escu ltores^ e han" hecho prodi­
gios, entre los qué. figuran Salcilto;BagIietto y  
Martines Montañés, producciones qué son un 
tesoro y que gtíarda Véléz-Málaga como re­
cuerdo de unaiépocádedos siglos,la mejor dé 
nuestra escultura*. ‘
Estas imágenes están colocadas sobre’gran­
des peanas de una dos varas de'altura que sir­
ven de vaserá tas figuras de tatta; y  se compo­
nen de madera ctin hermosos talladós, . siendo 
llevadas á hombros por peho, diez ó doce pe­
nitenta, según el pesó.
Los penitentas que conducen los pasos, co­
mo los que llevan háchás encendidas, que por 
cierto són dé gás acetileno y-de un qfecto sor­
prendente, invención dé riüéstrb particular 
amigo D. J5sé López Navarrb, visten una tú­
nica negra, morada ó color carmesí, con cintu­
rón de raso Ó cordones deorb, según á taco-? 
frádfa á ique perténezcah, cubriendo lá cabeza 
con un capirote de forma qónica.
, La guardia pretoriana viste corpiño rojo bón 
•nanteleía del mismo . color, taparrabos, me-̂  
días Bfómitto' V. .descbraunales zapatos, cubriéns 
dosi éón c á s e o s  de los cuales penden
penachos de colores, '  -
Antigüartiente ^áréce sef qjtié
El Ciiieinatógrafo Ideal
No sóíó es el qüe diartaniénté ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá.
TOROS EN VElEZ-MUlGl
Con una entrada para ganar varios cientos 
de pesetas, se verificó ayer en Velez-Málaga 
ta corrida de novillos anunciada. ,
Los espadas Torqaito y Carapuzano queda­
ron bien en la muerte de sus respectivos toros.
Torquitofüé cogido dos veces por el tercer 
bicho, resultando con leve puntazo en uh 
míisio. .
Campüzañó también sufrió otra cogida del 
cuarto' novillo, saliendó con la muñeca dis­
locada.
Los peones trabajaron bien, sobresaliendo 
en banderillás y én la brega Torerito de Má­
laga y Labdif ó.
El novillero JBnrguer/Yo, que se hallaba en 
los tendidos, se arrojó al redondel, siendo de­
tenido por orden del presidente y  puesto en 
libertad paco más tarde.
SE VENDE EN MADRID
Fuorta del Sol, niíms. i l  y  12
jealle
E u m ó r  g r a v e .—Con este título publicó 
nuestro colega £ /  Defensor del Contribuyente, 
de ayer, 1a siguiente noticia:
«Se ha dicho ayer en un círculo, que en lu­
gar muy cercano al «Albercón del Rey» que 
es el mánantial de Torremolinos que surte á  
Afálaga, se está haciendo una mina, no se in­
dica por quien, que puede privar á aquél 
de tas aguas que vienen á esta capital.
No hemos Cámprobado personalmente la 
exactitud del rumor, pero como entraña suma 
gravedad nos hacemos eco de él para que lle-
------ , gue á conocimiento de las autoridades, por si
estaban á dargb dfe tos greífíios# ségáfliSe^u?^- cierto:
nt'iainHd rinr Tne nnmkrAÓ riUia liciWorá Aro __prende Rór los nonibres qüe llevan# y era '(¿Jíjrreras • á  p ie  .—Según anunciamos, se
mCrtos que imposible ingresar en elíaá- ^or íós |c¿]gt)r|foií ayer la carreras á pie organizadas 
requisitos que se necesitaban, bostando .cartí|p^^ toe seaofcs Jiménez y  Cotilla, 
adquirir un traje cualquiera para salir desem- e i  trayecto era de dos kilómetros, á partir 
S,® X = déí Convento de Barcenillas hasta el final del
ciencias adelantan que Qamino Nuevo y regreso sJ punto de partida.
T̂ j-  tepritnían su invariable nota elefante.
Van vestidos con vesto-
¡ S i u l n í l  S . S ' S -  indolentemente con sus guantes. Sus rostros,, recieri afeifadn  ̂ naroppn
I K l a  “i " » ' "  e ú S p e  del
nivan «gua de Atkinson. Todos
ros JSrd^?^oqíf.rn!f sombre­
r a  In eh a cin tS í? .’ posterior tirita
d2 cX̂ riTdL̂  «celeste,
«recen  I n indefinibles que no se
Sn dedS conocido. Agitan con
un dedo la punta de su bigote recortado, áspero y
DESDE VÉLEZ^MALAaA
§r. §irecíof de ÉL PoRtiLAfí,
Distinguido amigo: Con tín tieiilpo désafíá- 
cible, ffio y lluviosd; irtidropío Ja  estación 
y del clima qüe sé aisrruta en ésta oenaita fie­
rra, amaneció el Viernes Santo, sin que por 
CllG accayera un momento la animación y el 
entusiasmó que se notara en días anteriores, 
aumentándose considerablemente á medida que 
llegaban trenes y diligencias cargados de tou- 
risías que vienen á presenciar nuestras famo­
sas procesiones.
A las cinco de ta tarde se hacía poco, menos 
que imposible 'ocupar sitio adecuado desde 
donde piésencfar él paso de las cofradías,por­
que tas calles del itinerario, eran un hormigue­
ro y en tas fondas, restaurants y cafés se nota 
ba la misma animación; tal era el número de 
forasteros.
A tas siete de ta noche, según estaba anun­
ciado, principió á salir la procesión del ex­
convento de San Francisco con el orden si­
guiente: Escudo de ta Congregación, peniten­
tes cón hachas encendidas, guar^ta  ̂ ptetória
éa ílha bafbaridadifjr nó soíaníeiífé no se en­
cuentra quien dé usa fteséfó |Pof vestirse, sino 
que por el CónitaítoL Henea que
zar á los que se disfrazan, 
ib obstánté, el deseo de estrechar lás rela­
ciones con los pueblos vecinos, por las facili­
dades de epmunicádlón que nos proporciona 
el letrocarni, y de qué tas procesiones, de se- 
ttlarta santa sean pata ,Vélez de resultados prác- 
iicoSj'Cóiftp vienen siendo para Sevilla, Lorca 
y Otras ̂ éotabioñes, se piensa dar gran impul­
so á las congregaciones y él año próximo to­
caremos tas consecuencias.
Para esa fecha éspéramós la visita dé usted, 
Sr. Director, con lo que se verla complacido 
su afinó, s. s.,-F . Bustarñante. ' -
P le ito  " ' '
En la Audiencia territorial de Granada hay hoy 
el siguiente señalamiento:
Sala dé lo civil.-^Pleito procedente del juzgado 
de Marbeíla: Don Miguel Gómez Vázquez, con don 
José Segovia Herrera, sobre reivindicación de 
aguas; abogado, señor Vida, procuradores, séñe- 
resMoníilla y Fernández; secretario, señor Or­
tega. s
Se habían inscriptos los coijredores núras. 1 
don José Jiménez} 2  don José Cotilla; 3 don 
Francisco Rodríguez; 4 don Antonio Castillo; 
S doín jorge Montiel; 6 don Alvaro Cappa; 7  
don José Carrasco; 8 don Cayetano Vega; 9 
don Francisco Morales y 10 don Juan Cade­
nas.
No comparecieron los números 4, 5, 9 y 10, 
y después de émpezada la carrera se retiraran 
los números 7 y 8.
Formaban el jurado de salida el Sr. Castillo
Florido, actuando de secretario don José Ló­
pez.
Por no asistir el jurado de vuelta, encargóse 
del puesto de cronometrador, don Federico 
Benitez y del de secretario, don Antonio Ló­
pez.
Puestos en linea los seis corredores á tas 
nueve menos cuarto, hizóse la señal de salida, 
émpiendiéndo aquéllos la marcha.
Poco después deliberó el jurado, clasifican­
do el resultado en 1a siguiente forma;
1." D. José Cotilla, hizo el recorrido en 10 
minutos.
D. José Jiménez en 12.
D. Alvaro Cappa en 14. 
p , Francisco Rodríguez en 15.
Actiiaron dé júéces dé orden los señores don 
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CALENDARIO Y CULTOS
A B R I L ,
Luna menguante el 23 á las 7 ’7 noche Sol» 
sale 5*17 pónese 6‘44.
2 0
S e m a n a  1 7 .-L T J N E S
Santos de ñój;.—Santa Inés dé Mohtepül- 
siano virgen.
Santos de /na/ía/za.—San Anselmo ob. , 
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS>—Iglesia de las Cata- 
libas.
■Para mañana.—Idem.
Of. m z  ée iZAmA L/UUM 
M é d i e o » C l 6 i 2 L l Í 9 t a  ,
FLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
F A b r io a  e s p e o ia l
de ta p o n e s  y  se rrín ,d o  co rch o  
©ápsulas para botéllas, planchas para lós pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
"a cadem ia  PESTALOZZl
E N S E Ñ A N Z A
B a c h r ie r a t o ,  O om ercio  y  M a g is te rio  
Oposieiones 
Internado: T orrijos, 98
B la sfe m o s .—Por blasfemar en la vía pú­
blica han ingresado en la cárcel,
ripl finhPrnaHnr rluil Insí MnntañAs Alraíde v rranC|sCO VlVCS y AlvaréZ de TolCdOdel Gobernador civil,José ontañés Alcaide y 
Francisco Pérez Gómez.
por la guardia civil para capturar 
la Caja de esta capital, Rafael García Alba,‘ 
resulta qu éste marchó >á América hace uii 
año, apróximadamente.
P a r te .— La guardia civil de El Palo envió 
ayer á este Gobierno el parte dandoxüenta del 
í; vCfirnen cometido el viernes último en aquella 
í barriada.
É so á n d a lo .—En la casa núm. 1 de la calle 
> dei Salitre, promovieron fuerte escándale'lós 
giriqüilinos Antonio Pérez García, unhljo sayb 
fefy Antonio Barrionuevo Montoya, por lo:qüe 
¿ ban sido denunciados al 'Juzgado hiúniotpal 
"respectivo.
G o lp es.—Por golpear á la Jovén d é -13 
!: anos!, Julia Falcón Sedeño, han sido denuncia­
das á la autoridad respectiva, María Ródri^ez  
Orqónez y Ana Fernández Marín*.domlcíltadás 
i en la calle de lá Zanca n,® 6 . '
; P u n t a p i é .— El guardia municipal Antó- 
t  ¡nlb Almanza acompañó á la casa dé socorro 
;/d e |a cálle de Álcazabilla á Franciseq ¡^ lér  
y Trigueros, que aquejaba fuerte dolor en Já inr 
|;v.£ié izquierda, á consecuencia de un púrjtápíé 
qíie le dió un vigilante de policía, en la Plajm 
 ̂ <de la Constitución.
In c e á d ia r io .—Miguel Ruiz Ariza ha de- 
nuncíádó á Juan Blanco Nadales, pojr pegaír 
luego a! sombrero que llevaba el denunefente, 
inutilizándolo por completo.
B is p a r ó .—En la madrugada de ayer se; 
sintió un disparo de arma de fuego, en iá Pla­
za de Riego, ignorándose quien fuera el autor.
D en u n cia . —Ha sido denunciado el dueño 
de la freiduría de pescado situada en la caite 
de Compañía núm. 5, por negarse á cerrar las 
puertas del establecimiento á la bora que se­
ñalan las ordenanzas muiiicipales.
S o cied ad  C o o p e ra tiv a  — A las dos óe Ia | 
tardé de ayer se réunió en el loca! de la Socie­
dad de dienejas lá Cooperátiva Cívico-Mili­
tar, adoptando diversos acuerdos que mañana 
publicaremos.
E eian ión .—Ayer se teunió íá Junta Direc­
tiva de la Asociación de Dependientes dé Có- 
mercio.
L ig a  de O o n trib u y en tes .—A mediados 
de esta semana celebrará' sesión la Liga dé 
Contribuyentes y Productores.
D eleg ad o .—Ha regresado de Gomares el 
delegado especial del Gobernador civil,,don 
Antonio Cévedo, que marchó, á aquella villa á 
dar posesión del cargo al alcalde Érías. ;
R e g re s o .—Procedente de Górdoba ha re- 
grésado á Málaga nuestro estimado amigoy 
correügiOBario, don Francisco Candelas Az- 
nar.
2já  M ix ta .—Hoy réánüdárá Shh füiicróhés 
la. Comisión Mixta de Reclutamiento, revisan­
do ios expedientes de los mózps de Jubflque, 
Alijás, Monda, Mánilva, Macháraviá:^ /  Mo- 
clinejo.
L o  m a s  esq u fsitó  en S aló ás, F b ie -  
gris, gelatinas y conservas de todas clases y 
procedencia, se hallan de venta en la «Tienda 
• de la Marina», Puerta del Mar y «La Constan­
cia», Granada 69.
B á rb a ro  a tr o p e llo .—Ayer olmos decir 
que en Guadalmédina, cerca de la playa, dos 
sujetos padre é hijo, habían 'Córnétido un 
bárbaro atropello, cuyos detalles omitimos en 
gracias á la moral, coa un niño dé pocós años.'
Se añade que el padre dél péqueñueÍQ pre-i 
sentóse en. el lugar del hecho, siendoürécibidó,  ̂
armas, en mano por los salvajes átropelládo- j 
res, los cuales éscaparpn, hanqujlanieúfe, gnó 
obstante la intervención dé üh güárdiái  ̂ I
Nos resistimos á creer que sea cierto tah.iC- 
pugnante hecho. ^
carón ayer la auptosia al cadáver del desgra­
ciado Antonio Rosa Torres, muerto el día an­
terior á consecuencia de la herida que en el 
Palo le infiriera Diego Román Ballesto.
Seguidamente recibió sepultura.
L o s  la b ra d o re s .—En el local d éla Liga 
de Contribuyentes se reunieron ayer los labra­
dores del término municipal de Málaga para 
ultimar todo lo referente á la organización de­
finitiva de cuanto conviene al gremio para que 
se contrate con el Ayuntamiesto le que afecta 
á policía úrbán% , .
f té u n ip n e s .-E l  SÍníJic¡|t.P de ▼ínps, lico- 
rés j  áiiuárdiéhtes celebrará .sésión hqy Junes 
á lás ocho déla noche. ;
Támbéin eii esta semana se reunirá Já Liga 
de Contribuyentes y Productóres. =
Riñft •—'En LagupíHas riñerop anoche Fran 
cisco Díaz y Joaquín Lára Lara. ‘ '
Aquél haejéndo usó de una Jaca léSioHóá su 
contrincante en el brazo izquéirdo, dándose á 
la fuga^- -T —  - ■, .
. EL herido fuéxqtado en lacasa de socorro 
del distritq. i" f
S u á re z  de F i§ ru e rí» .--A y e r marchó -i 
Madrid el diputadó doh Adólto^Suárez de Fi- 
guerpa, en unión de su esposa.
D ic h o s —En la morada|de don José Gómez 
se verificó anoche la firma de esponsales de 
su bella hija Concepción Gómez Bustamaníe 
con el ápreciable jóv«i don Rafael Rubio Ga- 
laho.
Tepninada ceremonia, la numerosa cón- 
cuerréncia fue e:^plénáidamente obsequiada
LaJboda. ifícará enhreve.
E l  te r c e to  A lh a ih b ra .—El notable ter 
ceto Alhambra, formado por un laúd, una ban 
durria y una guitarra, ha marchado de Grana­
da á Aritequera, donde piensa,dar un concier -̂ 
to, pasando .después; á Málaga. ,
B oda.-^Én iá iglesia de San Juan se efec­
tuó anoche ja  boda de la distinguida señorita 
3ofía Accino de la Fuente con el joven don
Antigua casa PFolon¿o
Estenso surtido en el ramo de Jhacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Máiá|a pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejas á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga 
B e  i n t e r é s
El Sommiers de A. Diaz. es lo m ás; higiéni­
co y cómodo para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Aguila). 
€ í é s l q u í l a
En las afueras de la población, casa amplia 
y ventilada, bien situada, con jardín, planta 
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajo. ^
Fueron apadrinados por doña Sofía de lá
1 i  1 j’m- i i* j  .Fuéfite, viuda de Accino, madre de la novia v 
£ e o l n t a .- D e  las diligMcias p racto d as ‘don Luis Vives Garcla/iJadre^^^ novio;  ̂
Í i a  guardia civil para caotutar al recluta del AntestlguaíDn e l,a c ird o n  Antdhio García
Herrera, don Carlos Accipo RebPul, don Ra­
món Pérez Torrés, don JóSéióis Morales, don
en
Buques entrados ayer 
yapar «Giérvana», dé Almería.
Idem «G. dé Máhón», de Melilla.
Pailebot í8. Francisco de Paula», de Estepsna.
Bizques despachados 
y^PP.r «Ciérvana»:, para Algeciras.
Baro, José Infante.
C ó á u la s .-E l  día 1.  ̂de Mayo próximo se 
abrirá en los ayuntamientos la recaudación de! 
impuesto de cédulas, personales.v 
*R affl«y».—El deseó de los Sres. Dv Do­
nato Jiménez y O . Francisco A líonso de Villa 
gómez de presentar la obra Rojfles con todos 
los detalles escénicos y con la 'necésa»la per- 
leéción en decoradoj mobiliariOí iristáladones 
eléctricas y atrezzo, fué causa dó que el estre­
no que debió verificarse ayer se aplazase has­
ta el próximo martés.
Hoy permanecerá; abierta la taquilla del tea- 
trov en la cual sé despaeharáh localidades pa-̂  
ra la Junción del áiaries.en^ueídefihitívaraen- 
te se estrenará la o b r a i  , ; :
El público sabrá apreciar lái corrécción cóh 
que han obrado tós- Sipes. Jiménez y Vülaigó- 
mez retrasandpv ,con-grasísimo: dáñó una 
función para la cual estaban-vehdidas to(^s 
las loealidades;
A tas contadas personas que no estuvieron 
conformes con ét cambio dé' feéKa/ se Ies dev 
volvió el importe de las localidades.
Es©aafialoóosi--^P6r‘prGittíi^ér éséÉidáló 
en Puerto Parejo fueron déíénídóS áhoché A P  
toitío Alvarez Vargas y José Má^In C^cSIdo.
Bstomctcdl d i ^ z  de Cár^s,
l i i ' i i c f a q a  t í o s '' é i í f é í í i i o S i  - ̂
amenazados de gfavé dóieneiá que iíó sé re­
suelven á medicáráe hástá qüé él éstádó ya 
avanzado de su afección léá óbliga á güárdaf 
cama, y cuando á Irédes es difícil l á  étíráción^ 
-Tal sueede/p&rfíétílarmerité coüi íós áhémi- 
^ ^  ̂ „  eos» clorÓticGSi rieúrasténiéós, debilitados,
q o a tra b a n d o .—Parece ser que á bordo |Con los predispüesíós á lá tübelréulósis y haS" 
del Jem es  i/oy/^s,,surto,en,.este, puerto, seJíá í con tubéreuiosos ínCipíentés ó declarados 
s prehendido un importante contrabando de ta-1 Error grande es el suyo, pues tienen él W- 
bacos. líHedioá Jam ana y n o lo  utilizan ió Io desdé-
Carecemos de la confirmación oficial. ,, , ..IñanrelJaLabe ó el V déiHémoglqbina ©es- 
Prórjpoga co n ced id a .—Accediendo^^ lo , 4e repii^pión mtindial ¡n-
soHcitado, el señor Keromnés ha concedldó; p9h; Ips Guqlg¿i|segHr^ su rpér
prórroga de los billetes de los trenes especia- ^uxon^letp .restablé-
les de Aritequera. . /  ■ W ^njlp. m surpi^^
- En nombre propio, y en el de los bcne^cia-J conyáí^éineías delicadas,;
dos, damos las gracias al director de los enese f^écioso próduc-
d;íiücs8. , ^  ; > |tO, cficacismiG remcdiO.  ̂ '
V iajem os.-A yer ¡legaron á esta capital los | C ^ a ^ t t C l i o s ;p j t ó a  O o n f i t é F l a » . ,  
íogaia-ííes señores: ' -• j ' - "  I J l t i* a i3 t l ia F in Q S .y
Don E . de la Percha, Mr. L. Koch,Mr. Cárif. fábrica de bpjMs'dg .pipej 
L Becker, Mr. Blume y familia. Mr. Maequin, éonfeccipnan cartucho^ pe
Mr. Linton, Mr. A, Sinpson, don Pedro g .
pido, don Enrique Torras, don Enrique Espe-^l filo  q í q u i l a .
dOi'Ran’to P e í'iig M o n  A(toI-| Una espaciosa Cbchara; c a ^  para c ía W
T éilezfdl^jS a„1 S e z f d ™ k t t f
S L - r „
Rosa, don Julio Hurtado y señora, don Pedro'
Rocaful! y Mr. Jaques Lenipue.
L d.6 p asaos.'—Como el dfa-'éoiivridaba á 
ello, los paseos se vieron muy ■cOnCurridosV 
especialmente el Parque, donde estuvo tocan­
do la baíida municipal.
ÍBtoteles.—En los diférehtes hotetes dé esta 
capital se hospedaróil ayer los siguiénfés ‘ié- 
ñbrés. ' ' ■
Antdnfó Vívés García y don Andrés Morales 
Marquez.,,^
Rresendaron ja  ceremonia numerosos invi­
tados. '
Los novios salieron para una hacienda del 
camino de Fuengirola, donde permanecerán 
una temporada.
Les déseamos muchás felicidades 
nuevo estado.
L o s  b o rreg q s.-rA y er continuó Con regu­
lar animación lá feria de los carneros.
Los precios experimentaron alguna baja.
B o tijo ,—Ayer por lamáñana salió paira An­
tequera el segundo botijo, conduciendo 312 
viajeros, distribuidos en Coches dé primera, 
segunda y tercera clase.
Estos regresaron á  la una y médiá.
A  Q rá n a d á .—En un ftiagnfficó automóvil 
m^chaion anteayer :á:Gfañada; el exdiputado 
a, Cortes don José García Guéífero; el exalcal­
de de esta capital, don Juan Antonio Delga­
do; el diputado provincial, don Ferhaij|dú 'Gue­
rrero Eguilaz, y el riotárlo de Vélez Málaga, 
dpn Pablo P e rá lé ^
t i n a  cairta /—$r.:DÍfectOr cíe El  Eíopülar. 
—Los que suscriben suplican ¿ usted tenga la 
bondad de insertar en el periódico de su dig­
na dirección, jo  siguiente:
Con motivo dcihabéfiallecidó: el piritoh José 
Arroyo Manjón, dejáádp inájer y  seis hijos 
pequeños, sus cchipáñeros J é  gremio, deci- 
Ójerón.; abrir uiia suscrljhción, 4 la qué han co­
rrespondido, ¿demás, .varios, señQrqsi.páríicu^ 
lares, habiéndose iecaudádo éh total 65 pese­
tas, según recibo otorgado perla viuda.
Por cuyo motivo la afligida viuda .da Ja 
gracias á todos los que .cohtrihuiyéoh á .ésíés
F ra n ci$ b q R d d n ^ u ^ z ,m d rig o ^ erés ,k a n
E>é entrejas Compañías inglesas de|eguros 
sobre láVida, buenas todas ellas, como Jndu- 
Í^^^ÍPante lo son todas las más importantes
Alm acenes dé
F. Masó Torruella
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba dé recibir y tiene ya puestos á la venp  
ios géneros de entretiempo, asi como ios de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plum.etis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
JOYERÍA INGLESA DE
Nueva 4  0,—Málaga
ESPECIALIDAD ,
________en telas blancas de hilo, holandas y
que operad en el mundo, el público viene de- coheérniénte á lós artículos blancos. 
moiXxiMidQ su predilección por tal ó cual de 
aquellas empresas y así estamos viendo como 
LA GRESHAM, por la liberalidad de sus.,con- 
tratós y  moderación de sus tarifas y por se? 
una de las que cuentan con «impiplrtantes re­
servas», se le ha preferidó, realizando por 
ellas numerosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus'balances. Para detalles y 
prospectos en Málaga, Marqués de Latios, 4 .
la provinda
■ A cc id e n to .—Eh Gomares'ha sufrido üná 
caída del ^bailo que montaba d  teniénte co- 
tohél de l^ü ard iá civil, don Bernardo Arranz, 
.'Ocasionándqséjevé hericia eñ Ja cábeza.
. Sérttimbs élpetcóncé. '
íSurto.-rrD eJa casa que habita en Alora 
Joaquín Márquez Márquez,han hurtado una ti- 
n^a ide 12 arrobas, un espejo, tin catíé y un 
lebrillo. Ignorándose qüieil séá él óütor.
A ifM Í;.—Lá jguardia civil dé Bobadílía y 
Benalmadena ha intervenido dos armas de 
fuego» por carecer sus dueños de Jas corres­
pondientes licencias^
D óh ttñ ciia .- Han sido dehunciados al juz~ 
jgadO mjiüicipal de Churriána, los vecinos Juan 
González Salazar y Juan RUíz Torres, por ex­
traer varios haces de alcacel de una finca en­
clavada en aquej tériúliio.
,'O oüéóhtracÍó; .—Coñ motivo de la pró- 
•xiipa temporada de baños de Tolóx, se tía 
dispuesto Ja concentración de una pareja déla  
guardia civil en aquélla villa.
...;; :€ ) % é .i í a á t 6 0 F a f é  M é á l ,
hpetíe promete verse concurridísimo 
esieTavorecido Salón donde se anuncia un 
programa verdaderamente interesante y suges 
tivo, dél que forma parte con prófusión. eSíre 
iros de cíptás que últimamente llamarón la 
qtenCióh eh. Madrid y Barcelona.
Lá Eftipíésa, qüé no cede 'éh lá íaféá de pre­
sentar, un espectáculo de interé cada vez ma- 
Já  preférencia que todo Málaga le
ulSp0^S3«
: Esta noche continuará el regaló de póstales.
v-i., ■ • , *.
Prógramá párá; esta noche:
«El jrabajo dej marino francés», «El fantas^ 
ma» (estreno), «Niño y paje* (esireno)»^«Viáie 
a! jjáls de Gales» (esJreho)> ^Jugador dé;biHar: 
ladrón» (estreno), «Perlpédás dé un soldado 
ffaheéá*; «Satanás se, divierte», «A
tpdo lo
DEPÓSITO DE CORSAS 
m a r c a  FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA m a y o r  a c e p t a c i ó n
lervició dé la nodhB
Teatro Lapa
Esta «oché nos anuncia la empréisá el debut 
del núraefo de gráií atracción «Lós perros parí- 
tOríiistás», presentados por $u profeso? Mr.
hóraerq de verdadera novedad que ha 
conseguido; grandes éxitos en Madrid y que 
rio dudamos será de gran aceptación en ésta 
por su originalidad. '
El atractivo que á diario anuncia esté tea­
tro hace que sea el centro dé reunión de la so­
ciedad malagueña.
éiliéimátógpáfb Víctopia
.. Con im Heno completo se verífiearon ¿ver 
las funciones de tarde y noche.
La señorita Navarro cosechó muchos apíau- 
diferentes números que ejecutara 
Cápecialmente en los couplets y en los baila- 
Viéndose obligada á íepetir aquéllos en 
vanas ocasiones.
También íueron muy celebrados los cuadros 
Ginematógráñeos.
G i ñ e m a t ó g m f o  l á é a i
No s^ p  es, el que diariameme bfiécéifiiáe 
yanedadés, sino que también es él due éxtíibfe 
mayor numero de metros dé películas.; . ‘ 
Vaya usted éSta noché y ¿é, convériéérá.
19 Abril 1908.
M ap in o  liB Pid o
Cojmunican .de Roma que ía prensa de aque­
lla capital publica despachos de Trípoli di­
ciendo que un oficial italiano del acorazado 
VaresSCi- ha sido herido por los ifldfgetiáá ée 
Derna.
M p . C le m e n c e a u
Dicéh de Biat'ritz, qué dé riguroso incógnito 
llegó á dichá ciudad él Presidente dél Gobier- 
ho francés, Mr. Cleméncéáu.
Es probáblé que él ludes presida la inaugu­
ración de Un congreso científico.
. la s  lin d ias l io la n d e s a s
Un telegramas de Arnsterdam participa que 
entre las tropas y los rebeldes de las ludias 
holandesas se ha librado un combate.
Diez holandeses resultaron heridos.
" B© provincias
19 Abril 1908.
jLá l i i i9 ig a
d e  Id s  eo n se p V e p o s
Dicen dé Logroño, que la huelga de conser­
vero* sigue igual.
La guardia civil aó ha reconcentrado.
ufupos nüríierosós tíe mujeres, promueven 
manifestaciones hostiles. ■
La guardia civil ha detenido á varias.
. ' . B e  S a n  Setoastiáiia








Extenso surtido eh jamones de todas Jas: re­
giones, embutidoá de .Gaiidelaria. Riojana, 
Rondeño. Salohiclión de Vich de diferentes 
marws. Carnes Rescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio ¿  p t^ c ii io . , 3  \
Gpan depéaftp de tapones
Hotel C olón.-D on Antonio Zapata, don Fé- f l j i S S t á d f  
ríxFeiiu, don Mariano Bayo y  don Mariano de^s 
Gón ;;?. León y familia. : ;
Europa.—Don Ramóh V.eiásco García 
y doíi justo Manrl y famíHa. ‘ ■
L:í BiJíáífica. -- Don J:défohí?o Pm^dengoiá y 
don Guuíéxirío González Molííanér. '
Las Tres Nácfoaes.—Don GonzaíO Rafael.
A u t b j p s l A .—L o s  médicos forenses prácti-
de Santa María número 8j sbmbreréfíá.
Precios y  ciaées sin cOihpetéhcia» ’ elabora­
ción, esmerada para; U)s eiptioíelladosL.rieiVvi'fi 
nos y  a JcohóJjcps.Go.íC hpe.n p.áhda- ,y  ;dtscos; 
p s íá ; SMdí?iá!,éaí,P|anchaS|. .contra, él reuma y* 
enfriamiento de jo s  pié s^pío pio s'páía é & é ritb- 
lío s y  salas dé Iá b o 'ré s .--S M v ic iO  á domlcinb; 
y  exhibición de mpéstras á quien lo solicite.
5 »  la  rabteundla.
•aradas enaamaciones, 
earalavista«ai,sada.
®““  ‘^ jT a ia s a a  de los pár-
Cára los derrames da los I jo í 
^  escozor̂
Cara U ád los oles.
delos.niaos.,' 





En el Frontón Centra! se ha celebrado un 
hiftin católico contra el presupuesto de cultu­
ra y escuelas neutras.
Hubo alguna Goncurrencia,
Presidió eí marqués de Pascual.
Dentro dej local había bastante guardias ci­
viles y agentes de vigilancia.
Puig y Cadafaleh y otros censuraron el re- 
íendo presupuesto. -
Leyóse la conclusión aprobada, que es pro­
testar de la enseñanza láica y neutralidad tía 
la escuela.
O tro  m itin
En el Paralelo se céiebfó otro mitin, orgánir 
zado éste por los ácratas;
La actitud de los oradorés resultó contra- 
dictoria.
En ambos mitins hubo orden completo.
U n a é a r ta
El padrede Rull ha escrito á su defensor 
haciendo protestas de Inocencia.
 ̂ Dice que eápera que el Supremo anulará la 
gravedad de las, penas.
:  ; i ^  V elad a
Váriós litératos se disponen á organizar una 
velada necrológica en honor del htspáríófiío 
Fastenrath, recientemente fáHécidO.
G o n g re so
Coíí énprmécoHCurrencia ha tenido lugar la 
tercera sesión deE Congreso de Juverítrídes 
Republicanas; discutiéridOse la énsfeñanzá' dé 
la edueaeíón social/ dé qué és póneríte don 
Luis Züíüeta; las relációnés éritTfe lálglésiá y 
el Estado, ponente dbh .AutOnio Márvá; pro- 
blemá catalán,, ¿ Cargo dél 3 r , Martínez Seri- 
ná; aéclóñ dé Jas Juyéntudes Republicanas, 
poí Edtí¿fdo Marquiná. 
i O am péfíá
El gobernador ha iniciado una campaña 
favor de los niños abandonados.
A tai objeto ha quedado abierta una suscriD" 
ción. *
CanjbÓ y Cadafaleh obsequiaron con i 
almuer?o ,á LOmbardero.
G ftbriei M aü^a  
Mañana liegatá Gabriel Maura para asistir á 
la junta general de la sociedad industria Eléc- 
írjea, regrésgrído en ;eí expíés á Madrid.
V ói?slóii
En Jos círculos pólíticoé óorre la versión de 
liabérse recibido de Madrid noticias .ique afir 
man lá Cotípesión de itídulto por delitos poHíi 
eos con tílótivo dél eeníénario del Dos de
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlanJ
Oran reb a ja  ée predos. Calle San  Jnari de Dios, 26
Don Ediiáfd© Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cc 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málava- 
derio á los siguientes PRECIOS; ^
í arb. de Valdeoeña tinto legitimo, Ptas. 3.75 i arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptaa 
li2 id. id. id. id. » 1.90 il2id. id. id. . ,
Il4 Jd. id. id. id. » 1.00 í|4id. id. id, . ,
un litro Valdepeñas tinto I^itimo. Pt. 6,25 ua litro id. ld. , , ,  í
botella de 3¡4 de litro. . . .  » 0,20 Botella de 3¡4 de litro. . . .
P©i? p a r t id a  p r e c io s  c o iiv e iic io ia a le s  ■ 
jSTo o lv id a r  la s  se ñ a s ; c a lle  S an  Ju a n  de D ios, g e  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arrpba.-l/n ' 
céntimos,—Con casco 0*35 * i , ,  , , . L
áe garantiza la pureza de y j  esíableciraiento abonará ;'
de 50 pesetas di qiie demuestre con ceJílhcado de análisis expedido por el Labofatorfó 
pal que el vino contiene materias agenas al ae la uva.
Para comodidad dél público hay una ¿ucursal óC’ mismo dueño en calle Capuchinos núiíj. i
Internacional Institycián elactrotéci
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeni«?ro Indmt 
B o u  C r is tó b a l  B a r r io n i ie v o .  P la z a  d® filan Fran<^:5jñeó/ 
Ú n ica  anterísaada en  M á la g a  p o r  la  E s c u e la  E sp e c ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Inpaiertó eleetrieisto.-“líienie» iBeeaíieos.“-lDpiero8 mManieo-eleetriiiista
Los expide ai terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Esoecial Libre que dirigeel 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Bj. 
Uas Arte?. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas deH'2 á 2. Libros de texto para 





el escritor don Carlos Luis íructoras italianas que pretenden totnai p^e
en el concurso de las consíruccione^^y^a 
^españolas. • V
i ■ .Aeeidenté  ̂ .s/;;
Durante el trayecto se Je unieron varias c o -? Dirigiéndose, en Nautomóvi!, el rey y 1{® 
misiones. ; hermanos del infanteLp. Carlos al eirco de
El recibimiento ha sido entusiasta. i Parish, al torcer la callé del Barquillo chocó
Precedido de la banda de música dirigióse el vehículo con un tranv^ cangrejo, sufriendo 
al Ayuntamienio, donde recibió á infinitas co-  ̂ aquél averías en el cubo.\  
misiones.  ̂ El rey y sus compañeros^esultaron ileso?,
Después se celebró un banquete de cien c u - ; O o n f e r e z i G i á ^  , ¿ ;
A ‘ conferettciaron Primo de Rivera y ¿a*.
Canalejas brindó ^aludándo á los concuTren- tilÉo acerca de! presupuesto de Guerra.
 ̂ También cl míiiiatro de Í3 OobemaGión Juso
Por la noch¿ se celebrará un mlHn en el tea- ‘ “ "D te e T S v T q u e '^ co n  ° “t a f  'foníerendai
quedan terminadas las que debían celebrarse 
antes de que se reuniera el Consejo.
tro-Circo.
B e  B i lb a o
en
un
Se há verificado la jura de banderas con to­
da spléhinidad.
Asistieron las autoridades,
Lás tropas fueron obsequiadas con un ran­
cho extraordinario.
B e  C e u t a
Llegaron muchos turistas, operarios de! al­
mirantazgo y escuelas inglesas de Gibralíar, 
visitando Jos cuarteles y principales edificios, 
cafés y cervecerías.
A instancias de varios españoles, cantaron 
el himno inglés, coreando la marcha real es­
pañola.
Por la noche partieron para Gibraltar.
Calcúlase que los turistas han hecho aqui 
un gasto de 5 000 duros.
D e M adrid
19 Abril 1908. 
C a .t e d i > á t i © ó
La Gaceta publica eí nombramiento ds don 
Antonio Martín Méngad pará una plaza tíe ca­
tedrático del Instituto tíe Málaga.
El Sr. Martin lo era de Orense.
X .O S  p r e s u p u e s t o s  |
La Correspondencia, hablando de los presu­
puestos, dice qué los ingresos del Tesoro no 
acusan un esíadqsatisfacterio. Por eso, el se­
ñor Bustillo, presenta un presupuesto igual al 
vigente á fin de no contribuir al déficit. ;
M e j o r í a  . \
Don Nicolás Salmerón ha experimentado 
bastante mejoría.
Z a v a ia  y  s u s  e s ta fa S '
Dice un d)eriódico, que Zavala perdió en 
I Monte-Cario el producto de las estafas.
Pidió prestadas 3 000 piíSéta's pará págár' la 
fonda y desapareció.
M i t i n
En el teatro Barbieri celebraron los panade­
ros un mitin contra e! proyecto de ley relativo 
¿  Uas huelgas.
Hicieron uso de la palabra varios oradores.
Todos censuraron el proyecto, asegurando 
que si llega á ser ley no lo acatarán, por re­
sultar contrario á jos derechos de los, traba­
jadores.
El acto terminó ordenadamente.
F u s i la m ia i i to
Sábese que Bustillo presentará un presu­
puesto de Hacienda que és una copia casi lite- 
ral de! que hoy rige. \
H e u n lé u
Los dependientes de sastrerías sC reunieron, 
pidiendo, en sendos discursos, el cumpÍimien~ 
ío de la ley del descanso.
la s  C%latpai.va9
El rey, acompañado del gene?al, Echagüe, 
fu éá las Calatravas en autamóvil, siendo re
; TELEQRAMñB DE UL TíM HORA
! ■ 20 Abril 1908.:
: B l p i * i É i c i p e  d o  B a tte ta ib e i« | r
En ja presente semana marchará á Inglatm 
el principe Leopoldo de Baítemberg, heuiwna 
de la reina doña Victoria.
H eg p e so  a e  lo s  in fa n te s  
Los infantes doña María Teresa y don. Fer­
nando regresarán de Alemania en breves'dias.
Han anticipado el viaje porque don Fernán- 
dó desea asistir á las fiestas que se celebrarán 
en esta corte con motivo de la conmemoraciilBi 
deí Dos de Mayo.
ILa eopt© e n  la  Gi*anja 
En palacio se da como fecha segura para el 
comienzo de la jornada de ia corte en la Gran­
ja la del primero de Junio próximo.
1tLj
G r o n Z á l o z  B y a s i ñ
D E  J B E B Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO ,
TIO P E P E  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
-------- ,, , , sino que cáltna
Cainise3*iá Éspañolal
y acreditado estableeimiériíó; 
novedades en telá¥: 
blancas y de eo|ores para camisas de eaballeros: " 
¿ surtidos en .corbatas pañuelos de seáá
ligas y demás artículos, t m l ó S
la ultima moda de París y Londres. *
Especialidad de la casa
En la confección' de cam¡<;a« á Tmorfín., ■ asi^ti¿ron niuchos franceses,
baiieros y niños. Para c a * , Ro? la noche se ha celebrado un bailéIL ,̂ ?̂e<?iq| en todo muy económicos. 
J Ju e v a . 3 7  v  3 9
L o »  ao lid arió »
Mañana iríarcharán á Madri^ Jos diputados 
solidarios. *
Tarríbíérí irá á la corte Sol y Ortega.
De Cádiz
L a n g o s t a
En Rota sê  ha presentado la ¡angosta.
M an iob ras
Han dádo fin, con resultado exceiente, las 
maíiiobrás militares,
Máp a© l^ebastión
Se ha celebrado con gran entusiasmó la ca- 
baJgata, á la que asistieron lás reinas de la
' E I N T E S T I N O S
H .  Ó F P E E - T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospiíáles de París 
ELECTRÍCIDAD^MASAJE 
Martínez de la Vega (ánteS, Bolsa), 17;
IIÓS C § iP R liiB | S i
de Levadura seca de Cerveza es el re
eficaz contra la Diabetes v 
Este nuevo procedimiento de emplear la levaaa* 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve-
i w .,. niente, no sólo por Ta eficacia que produce en
cibido por e! capítulo de la orden óe Santiago.! paciente la mayor cantidad del g
____ X J __Atr_____ 5 menor volumen. Sino también Dor la íaciUfflBi ™Después de comulgar pasó don Alfonso a a 
sacristía donde se sirvió un lunch «1 m e  ' iomsxXo, que evita todo mal sabor, bdcrisiia, aonQe.se?iry,iO un tunen, oi que asís- ¡ ¿)g venta, en las principales farmacias
íierqn cuarenta ca.baiieros de las órdenes de i Agentes- Hüos de Diego Martín Martos.-MáiagrÉ 
Calatrava, Alcántara, Santiago y Moníesa. ^
C a p illa  p ú blié©
A las once de la mañana dió comienzo la 
capilla pública de palacio, asistiendo toda la 
familia real.
Terminada la misa,'se verificó la acostum­
brada la ceremonia de la bendición de! córesro 
pascual. .
Cerca de la una marcharon D. Alfonso y su | 
familia aí Pardo, donde almorzaron.
T © i ? o s
Con una buena entrada s.é ha verificado la 
corrida máiigural ‘
■ ^ o a t a
L)n metro de agua, y cása con agua, Inforni ,̂ 
Duque de la Victoria 11. ‘
F a u a  e o m e r  bi®n
id ífflo ie
MiCareme de París, las cuales fueron óvacio- 
natías.
Los trenes ordinarios 
atestados de viajeros..
R l tiempo_ se muéstra inseguro.
A la. córridá, que te/eĝ ^̂  ̂ separadoi
y especiales llegan
degala.
B e  M l l P C f á
ripehe sé célel^rarán éh él teatro Romea 
iQ^négpis flp?áles.̂ ^̂  ;
' dipufadó Isidoro Lacierva, por delega­
ción óel poeta premiado García Quevedo, no-
tsrio .dcl F6fIOlv hfli ©Ifi&ldn rFfnn HFia fípeiíi ¿
Los toros de Aleas cumplieron perfectamen­
te su cometido, dando bastante juego. .
_ Qainiio, Conejito y Relampaguito estuvieron 
biép, .siendo muy aplaudidos.
M o r e . t  '
El martes es esperado Moret.
M u e rto  é n  e l  t r e n  
AI llegar el tren rápido de Galicia, notóse 
que en el trayecto había fallecido un viajero 
procedente de Gijón.
Con él venía una sobrina suya, la cual no 
se dió cuenta de la muerte del tío por venir en 
el -departamento de butacas, hablando con 
otras señoras. '
El juzgado se personó len la estación para 
instruir las diligencias del caso.
B 1 in g e n ie r o  m is te r io s o  
El Mundo amplia Jos detalles de la visita he­
cha á Ferrándiz por el írígenlerp misíerioso en
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos mereridétós 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados 
horas.
á todas
JOé Jl^ a n a cl F e i-n á ia d e z  C lém ez  
Molina Lorio 14, bajo 
Delegado de ptopagandá dé Málaeij
cía, quieacontentará gratuitamente.i¿s üe Granada. I Dice que se trataba de un viejo oficial de la
que sei.e ha^ '̂n.y,inclinara cuantos aníecedentesi Dólores Girones, Eiisa Reven-I marina italiana arai<?o de Féiíándiz opro in
• Jia/G ríilgrm ina Elisajsiste e n q u S o  la ?o is
ü / á  S & a V  á ^ A  Armará,por ser eí re-
ESPECTÁCULOS
TEATRO, LARA.—Gran cinematógrafo raflie y. 
Mr. T'Nof, con sus perros pantomimistas. . ■ 
Esta noche, cuatro secciones. on L l
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, zU. . _ 
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en la Pl*'* 
za de los Moros. . o ..vhi.
Secciones á las 7 3[4, 8 3i4> 9 3(4 y 10 1^, ®. . 
biéndose en cada una de ellas diez cuadros. .
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene* 
ral, 15 ídemi. .. , ,
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-Situado W W 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán cuatro scccioaes, a 
7 3i4, 8 3i4, 9 3 i4 y l0 1 i2 , exhibiéndose 
una de ellas seis magníficos cuadros 
fíeos y presentándose la notable artista argén 
Isabel Navarro. ,
Butaca, 40 céntimes; general, 20.
SALON M O D E R N O . -  Situado en ía calle «  
Cas&oalma (esouína á la plaza de Lncioay). , 
Todas las noches, cuatro secciones con uti^ 
santes cintas cinematográficas.
ruccl6n de buques de la raia'd'a.p r r l r¿- “ S o T r s o  3» téntlmes; e a »
ferido oficial representante de las casas cons- da ¿ S í  lO. .
£21^ X é X m e B  2 0
Oipsn í*l'©id'uii*Ía y Fái1>]*ic& fl© CQnse'PVJss "R Rnifi^-n
"" J  <̂ <̂ reditada de la ^ a rrí^ d ^ d d p Jo  (M ® a^ )
Prep*f3y conserva toda dase de pescados (especialmente boquerones) en latas y caías de todos
“ “ P^'f««>les 4 otros and-
Agente en Patricio núm. 8.
C aW R ILLO  Y  C O * P .
O R A N A B J l
f ’pimeras iULat©s?ias papa abonos 
Fórmulas especíalos papa toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DipeceióQs Granada, AIhóndi®a adm s. 11 y IS
Se alquila un piso
calle de Josefa ligarte Barrientos, núm.
Alm acenes de Tejidos
F é l i x  S a e n z
Es sin duda la casa ^ue trabaja ia pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido,en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color. •
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa,' artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
’y r  O s ? i f f o
S U G B S O R B S  A .  H O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
Almaeén de música, é iBstrnm eatos
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores españoles y extranjei ot 
—Instrumentos niúsicos de todas clases.—AecesoriQS y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Liafepo iPop diez mil pesetas
j.<,4]Boa CjI^  v a p c ^ i? ® !^  © © jp ifo o a
Salidas üjas dei p u ^ ío  de Málsg*
El vapor correo franees
.íffimii?
de este puerto el día 29 de Abril para 
Heiílla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para ios puertos del Mediterráneo, índo- 
Chii3a,|ap¿a« Australia v Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
laldrá de este puerto el dik 39 de Abril 
Ssntós, Montevideo v Buenos Aíres.
para
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes
saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo para Rio 
de janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su 
fio D, Pedro Gómez Chaix, calle tíe Josefa 
^rrientos 26, Málaga. Ugi
art®
J o s é  , I m p e l l i t i e s í S
ñlédlco-Cirsi|,áiiio
Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2,
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.,
M olina L a r io , íl, p iso  S.**
Mure ir Saenz
„ fMmcáms M ALcomL vimco
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derec.hos pagados.
Venden los ^nos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas arre- 
ba de 16 2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*^ , de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6  Ma­
dera á 8.
Jesbz de 10 á 2Ó. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
.Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adeianíe.
^ r  partidas importantes precios especiales. 
T«,iÉabiéú “se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
^ • £ 2 sé g ite s? ie , A l a m e H a  2 i
■ CAfíl I  ElSfAlIRANf
L A  L O B A
J o s é  M árqjgaez é M a s
Plaza de la Gonsíitución.—Míf/í?ga. 
Qnbierto de dos peseta», hasta las cinco de la 
pesetas en adelante, á todas horas. 
A dianó, macarrones á la ííaooüíana. Variación 
en el plato de! día. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazaba y Yunquera.
_  s .m ¥ ic m  s  ¡j& M ta u ú  ,
Eáírada por ís salte de Stó Télmo. (Piaí’io d®' ! i  
Parra.)
íil Cinematógrafo Ideal
No sólo es el que diariamente ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá;
Muaac»
F e r e a i i d o  R o d r a g u e z  
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
BitáMeesmIento de Ferretería, Batería de Ce- 
diiíiá y Kerramíentas de todas clases.
Par?» favorecer al público con precios muy ven- 
íateaos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pís. 2 ,4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 , í5 -6 ‘25—7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,90 y í 9,75 en ádeiáníe hasta 50 Pías.
Séhace un bonito regalo á todo diente |<í«e Com 
pre bqr valor de 15 pesetas.
T O S F a ^ t i i l 2 S i“F R A N Q t J E L . O „  (Balsámicas al Creosotai) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-, 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P r e c i o :  UBTA p e s e t a  c a j a  




Construcción y Reparación de toda clase dé ob- 
iétóB metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
.v . J . ’O a r e i a  F 'á z ;q i]ie á s  
X^amen 36 , (Farmacia).—Málaga
Variados;sürtidoB en.adornos para cdúfecciones 
de señoras.
: Tiras Bordadas, éncages de todas clases, cintu­
rones y hávillas, mitones y guaníes en seda y Algo­
dón . Perfumería y Tinturas para el cabello. ' ■
Diávótos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles úfafiad(i¡ Plaza Goñstifación
y Pasaje Herédia.
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M a te a  R e g is tr a » ' 
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.372. Lista de Correos, 
Málaga.,
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva etínsít^üeción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción iníqj'maráti,
S im e .  H eiratoE
Ac,aba de llegar, con todo el surtido de .sombrero 
para verano










en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca «STOBflALIX,, 
Serrano, 30 , Farmacia 
MADRID
il' principales del mando. '
SE VENDE
una cárííá y i'bperó ílé nogal. Lágünillas Í5 (t¿Uéf) 
iriforfüáráu.
Ofan Restauraní y ítentía de viao* tíe Cipfianc 
Martínez.
Servicio á la,iteía; cublertoi desde pesetas I ‘K) 
en «delaníc. ,.
A-itíferio c:a!Io,« á ia Oenovesa, á pesetas. 0‘5G 
ración.
Los selectos vinos .Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucelia, sé éxpeuden eií La 
Aíegfia.—18 Casas Quemádas íb .
Una magnífica planta baja en la casa n.® 50 y 52 
dé calle del Cármen, propia p.ara almacén dé colo­
niales ó tejidos; también se alquiiaria para pana­
dería, sieildo de cuéntá dél düéíío la instalación 
dél hórrio, m'astrén f  demás artéfáctós.
.Süájüsté, Torrijo's 52.
o»ííMaÉWaBe¿:á<̂ ^
ACCIÓN DÉ GENEROSA GRATITUD
i S l O i i l l f l
A viiostpa d isposieién
¿Lé há&tíá á V. Su posición sociál?
¿íiuiére usted alcanzar la felicidad?
En usted está,
Escríbale á su autor F . B . LEON. Liste de 
Correos, Málaga.
ajw»ia«’»ln-niiÉÉiiiíii>in iii „ ■" ' ■,
Se sgl̂ uLÜa




Bufes^med^deis dé idm ojee . 
M a rte s , ju e v e s  y  sá b a d o s, de á  11 m , 
Dr. LanaJa.—PÍaza de la Merced n.° 2 5 , baja 
, Todos los ingresos se destinari á la suscripción 
ábiería por la Sociedad Económica de. Amigos drt 
País para la construcción de casas obreras, dándíH 
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué^ 
lias.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría dé la So- 
ciédad, Ecenómica: Plaza de la Constitución nú- 
mero, 3, praL
■ M A D ER A S
■ Hijos de Pedro V sfk ,“«>Málág:a 
Escritorio: Alameda Principal, núm, í8. 
ímporiádüres tíe maderas .tís! Norte de Európh, 
dé América y del páls.
Fábrica tíe aéerrar maderaa.caUé DoCtOr Dávi1p« 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Mál©.qa
Oficinas pübíieas
Abogada del Estado, edificio de la Aduana. 
Academia de Bell as Artes, San Teírao. 
Administración militar. Puerto ?. .
Administración dé Aduanas,edificio de SaAáuana. 
Administración de Correos, Augusto Figuerpa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda lO. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9.
Ayuntamiento, San Agustín ! 1.
Banco de Españ'», Alamédá de Haes 7. .
Banco Hispano-Americano, Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la provinsia, Madre de Dios 49 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. . .
Cárcel púbiica,Pásillo de'Ia Cárcel 12 duplicado 
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilia 2. ,
Idem de la Merced, Maribíanca,21.
Idem de Santo Domingo, Gérrojo í4, 1
Central dol ferro-carrd, Cifvajal 24.
Centro de Telégrafos, Áugüsto Figueroa 1. |
Comandancia de'Carabineros, edificio Aduana.! 
Comandancia de la G uacia civil, Natera. I 
Comandancia de Ingonieros, Ramón Franqueío 7 . 1 
Comandancia de Maripa, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendatarjla de Tabacos, Vendeja 7.1 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, Al. Lvrlüs 1 2 .1 
Idem de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10. |
Correccional de nf^bs,, Lláiió de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, étíificio de la Aduana, 
relegación de Hacienda, edificio de lá Adúaiiá.: 
Oepóiito militar de víveres, Carros. i
Diputáción provlrtcial, eóificio dé íá Ádüábá. I 
uiricción de Sanidad marítima, A. E. Cro'oke 57. i 
Emprasa de Consumos, Toinás Heredia i . . |
EmprSsa de trañviás. Vallé de los Gáíariés.
Iscuela de Artes é Industrias, Sán Télmo. | 
Escuela Superibr de Comercio,; J.J, Rejosillas 24, 
«cuelas Nqriiíálés Superiores de 'Máshtrós y 
MMstras, San Telmo. ^
rarrocatrinsuburbáiió, Áügüstó Fjgueróa 11. I
Giro Éiítíío, Vendeja 7.
Gobiernt) civil, edificio de la Aduana. 5
Gobiernó íniiitsr, Aláfhédk dé Háés'8. |
jtospital civil, MartirícOs. x |
nospitai m litar. Compás dé la Victoria. - I 
instituto general y técnico. Moreno Rey 1. |
oKuuto de Vacunacióii, Cortina Muelié 57. f
|*taturadeMinas,Ménde2 Núñez 4. I
jefatura de Monte's, Sañ Juan 1, I
Jitatura dé Obrás públicas, AIAméda principal 1 / 1 
íe !a AduTfta*̂ '̂̂  ̂ * pública, édificio |
Ijinti dé Obras ifei Puerto,Marqués de Lariós 10. |
I Ĵ fSsdos de primera instancia é instrucción dé 1 
y de la M-etced, San Agusiin 11 I
. “Sao municipal dé la Alameda, Pasaje Mííja- I 
»«Entresuelo. |
Mo"* Merced, San Agustín 11. |
oem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. f
San Agustín 11, |
San Agustín 11, 1
7®̂'®“° de!a Propiedad, San Francisco 11 y 13. \ 
¿onadereclutamiento, Alcazaba 10. i
Corporaciones
de Declamación, Pasaje de Mitjaqa, ‘ 
luán ^®P®”dieníés de Comercio, San j
'‘«“ delosReyes, 12y 14.
de Clases Pasivas. |
devinoB Criadores-Exportadores
Ugarte Barrientes 26. J




Clbhra ^ T*®.* Aerícola, Rodríguez Rubí 3.
Malagueño, Cister 6.
« • Roja, Alameda 29,
os, Strachan 1.
Colpin íl® 9®'’̂ ®dores, Alameda "de Haes 1. t 
C o S  ged.ro, San Telmo. j
Coi^M D Juan J. RelosUlas 24. í
í̂da v dP Agricultura y Gaiía- *
ComipvVkÂ ®̂ '’*® y Comercio, Constitución 3. í
PoraentÂ Á'̂ ®̂’ ^®”*® L®eía 16. • |
íaprincjpjj Marroquí, Alame-1
LiS df^^erculosa. Grama 2. Í
êpr8*ph "̂^9 '̂^yentes. Plaza Constitución 3, |
SociedaH Nacional, Alameda 22. f
Sociedad de Ciencias, R. Rubi 3. i
dp ArÁ°P®8®"dista del Clima y émbeíleci- f 
SociM.j^*®S®. Muelle de Heredia. ¡
CoRstit de Amigos del País, Plaza |




^Bstria-HnSlV̂ H? Martínez, Co
jjlímani
artí ez, rtina Muell 
N̂le, A ^^derico Gros, Canales, 9. 
'̂̂ 'oinbia Maesso, Don Cristián 6,
Cub 0 ' '
’or'‘iAofe '̂^®g®d0, Cortina Aiueiíe, . 
• jóse Nagel Disdier, Paseo de Sapijhs
Francia, Lucide Agel, Tomás Herédia 27. i 
Haití, Antoni© Barceló, Tprrijos 31. , í
Mondaras, Isidro Ron, Anteni® Luis ÍBarrién 10," 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18,
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilache 12,
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
Círculos, políticos 
Circulo Conservador, Casapalma 4, 2.“.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Sociedades obreras
Agrupación Socia'ista, Muro de las Ca'aliñas 6. 
Asocia:ión-;General de Empleados y ,Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2.® 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centra Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hercules; Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Gonstitución 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, cerezueia 5., .
Union Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social Muro de lás catalinas 6.
Profesiones
Aboqado's
Aldana Francisco, Calderón de Iá Barca 3. 
Armasa Pedro A,, Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Mprentí Mónroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San francisco 15; 
Calafat-Jiniénez Enrique, M. de la Vegá 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaró 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R, Franqueío 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávilá 41.
Estrada, EstradaJóSe,, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Velahdia José, Alamos 16. '
Maury Mateos Justo, Zürbaráft l .
.Mérída Diaz Miguel', Nosquera?. |
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16. i
Navarro Navajas Bernardo, Duque Vietorla 13. i 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Oló'zaga 2.
Peralta Apeztéguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis> Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiá: Carlos, Álcazabillá 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Mo'rého Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6Í.
Sánchez Jinjénez Antonio. P dé Riego,34,3 .°. 
Sierra Mellado Luis, Núérto Conde 9.
Vázquez caparrós MantíeL Má'rqué's Larios 7. 
.A bonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Socieda,d Anónimá Fíoridá, Salitre 9.
Sociedad A'nónifna Cross, Alameda 23.
' ACÁDEMiAá DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Matarredona Antonio, callé Frailes.
Ruizjiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes 
Laini mación Comercial, Carmen 58.
Agentes d e  minas 
Vealll: lerfco F., Cistér 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchihós 16, principal.
Agentes de comisión, transpoíítes " .
, . Y despacho  ̂aduanas 
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8,
Crjiz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franqueío Francisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo Enrique, PIdzá de los Moros 18.
Giménez Domingo, Cortina dél Muelle 13‘.
Guerrero y G.®-, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Píáza de Adolfo S. Figiíeroa. 
iglesia?. Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén dcl Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E.. Crooke 27.
RobIe.s Enrique, Alameda Principal II.
Rosillo Jogqqip, Ayenida .de Enrique Crooke. 
Tailléfer y Trigueros, Aláihéda principal 37. 
Vllaplária y Manin, Plaza dé Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique CrOoke.
Aqua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3 
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMAGEÑE'S DÉ maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castéter 5.
Viuda é hijos dé M. Lédésma, Molina Larió.
Hijos de P. Válls, Doctor Dávilá 45.
Alimento para ganado 
Aliniei 'Mólassirí, calle Salitre 9.
Almacén de papsl 
Papelera fiépañela, Straohaa 20.
Almacenistas de cereales 
Faucs ttedro, Camino de Antequera 2,
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
20 ikil I90E
Mata y Comp.®', Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales - 
Simón Casíel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera,Fajardo, Castelar 5. 
Francisco'Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puesta Nueva, 
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franqueío, Sagástá 11.
Francisco Solís, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chatón, Cisneros.
Hijos dé Francisco García Aguí lar, Santos 3. 
José Peiaéz Bérmúdez, Tprrijoé.
Luis Peláez, Torrijbs.
Almacenistas DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26, , 
GarcíaJiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
, ArQuitectós , •
Guerrero Strachan Fernando, Santa Mafgáritá 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque dé la Victoria Í3. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa, 15.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
B aúles Y COFRES
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijdk 46. 
B icicletas
García Francisco, Alameda 24.
Merino F/ancisco, Tomás Heredia 30.
Bodegas DE EXPORTACIÓN •
Bafeeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermáno José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calyety C.’', S. enC., Doctor Dávila 41.
Egé'a y C.* Manuel, A.ímansa.
Garret y C.^ Hu'ertá Alta.
Gross y C.‘  Federico, Canales 8. , .
Jiménez y Lamothe, Plaza de'Toros Vieja 17. 
Kraüel CáríosJ., Esquilache 12.
López Hérmahos, Salamanca 2. •
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno.Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C /  Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nietoy Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hérináno Adolfo, Paseo de los Tilos; 
B ordados
Bordados con máquina Si*’gef,Victoria 52 jj.® 2.® 
Bordados en blanco, Rambl» 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
ponzález Pedroy Cuárteles 3Ó.
Cafés
Café de España, Plaza de la Constitución!.
Café Imperial, Marqués-de Larios 2.
Café de )a Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Diván Sport, Especerías lO y 12.
Príncipe, Plaza de lá Constitución 42. 
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista ..
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salyagó 14 y Í6.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Anchg 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la B arcal. 
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
CARNECERÍAS • ' - - '
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Guiilén Castro 2. 
García-Rafael, Alamos 5.
PérezJiménez Antonio, San Juan 3. ,
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. . ’ '
Gallardo Hermanos, AJaraeda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24 
Vaiderrama José, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Lara 6 /
Casás DÉ huéspedes , 
Victoria Rufina, Calderería 12.
del
Casas DE préstAaíos 
Cobos Ariño Luis, San FtablO 13.
Cubero José, Beátas 26t
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14;
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Aícazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos ■
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De- 
pósiío) Plaza de Sap Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M, Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez Gofíxáléz José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14, 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar'Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CÉRVECERÍAS ^
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Gránada'íiS.
Morena Antónió, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
' COLGHOÑÉS M tALÍCOS'
Díaz A, Granada 86.
Colegios
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nicipnal, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestálozzi, Torrijos 98.
Ceníro; Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem de San Bernardo, Plaza delCarbón;35i 
Idem; de San Elias Profétá, Cintéria 4-. ■
Idéníi dé San Fernando, Victoria 9.
Idem'tde San Ildefonso, Plaza de Riego 11,
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de Sáii Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 4L  
Idem de SanLeandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Prdíéstánté, forrijos 25,
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28. ,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2:
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo def Conde 2.
Fernández (Máiluél), Hér'rériá dei Rey 24. 
í García Ramón, Mármoles 65.
■ González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino des las, Juan Gómpz 23,
‘ Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Aícazabilla 33. 
GártiezQuesada José, M. de la Pániegn 60.
' Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.'
Martín Gregorio, Hoz 37.
, Pardo Manuel, Hoz 14. ‘
J Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52¿
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártirés 28. ' 
Comisiones
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero jyiaduefiQ Leoppldó, Parras 7. ,
Río Domingo, Marqués de lá Paniega 4Ó.
COAíPAÑÍAS DE embarque .
Serrano Hermanos,, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
, Confección DE ROPA blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas .María, Granada 27.
' Confiterías 
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.,
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Gllerías 82.
Montoro Martinez-Antonio, Santa M aría.it.
Pérez Prieto José, Nueva 52. ;
Consignatarios de buqués 
Bfquera y C. (Viuda de V,) G. del Muelle 21. 
BjCrre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 2L  
Facquerson(Caríos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gornez Chaix (Pedro), J. ligarte, Barrientes 26.
, Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (foaquín), Barroso 2 . '
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Mac-Andreus y Comp.y id. Í2.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín)) Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
CONSTRUGCÍÓÑ DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XIÍI 4.
Construcción dé garrUages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez dé la Vega L  
Gómez de Cádiz PlácidO) Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2 .
Ron, Pérez Isidro, Comedias 1().
Torres Pérez JoséM.®de, San Agustín 11.
Corredores DE fincas 
Ramírez Joaquín, Duque VictPria 1L  
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, AÍraona 7 y ,9.
Ortiz López Francisco, Duque de B3vas, 12. 
Delineante;.
Fernández dei Villar José, iMazarredo 3.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alaraos 39.
Lomeñatean, Mprqués. de Larios L  
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1,
Meribeo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza. Constitución 6. 
Zafra Francisco,: Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca l a  Esíre//a, Torrijos 86. .
Dibujante litógráfó
Fernández Federico, Hernando de Záfrá 19 
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueío Narciso, Sqgasta 1.
Leiva Antunez Juan, Márefués dé la Paniega 43.
Martin Palomo M., Granadá, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena yj López, Horno 14;
Siles Antonio, Torrijos 112.
E lectricista
Ruiz Luis, Antor ¡o Luis CarriÓn ÍS.
Visedo Antonio Niíño Gómez 10. É
^ En( AJES dé bolilló '
Barroso 10, poi ería.
„  í' :uadernaciones 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos '
Rando DiazJMan uel, Plaza de la Méí ced 30.
. . Estucador adornista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68 
. Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Óios 21.
Martin Rodríguez Diego, Molina Lário 8.
TT.. j  ^EABRIGA DE aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal §.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Suréda,^trachan 1. 
n j  • EAÉRICÁ DÉ ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Moníaño 9.
Viuda dé Céróri, Alameda Capuchinos 22 y 2^, 
Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría deí Rev? 
V  .4  ̂ fabrica DE CAL Y ALFARERÍA ■
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez 
tí K .  EABRICA. DE CAMAS
Escobar Rafael, Compáñia 7.
DE CHOCOLATES 
Cáhipos Edüártíb, Mártires 27 
Rasch Eugenio, dfcpósüo. Granada 21.
F ábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. ■
D̂ i.4.5 T- ^Fábrica DE HARINAS
Koidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
A íA F abrica d é jAbOn 
Aceitera Málagueña, Méndívil 5.
A* . fabrica DE jaulas"
Moreno José, Don Iñigo 36.
1. T  ̂ Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncüló González Antonio, Marlblanca 1 
Aragoncillo González Cipriano/Nicasio Cali#* i 
Caffarena Lombardo A n to h l» ,! fe  ¿ S a  12
García Vázquez Emilio, Carmen37 ®
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M, de la Paniega 47 
Mir Cousino A-, Trinidad 66 ^
Prolongo Montiel Agustín,. Carvaial 7 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7' ‘
Rio Guerrero Francisco del, M. de la PantVem oo 
Soto Pérez José, Mármoles l?! 22.
Ferreterías
Árribére y Pascual, Santa María P  
Franqueío Antolín, Nueva 41.
Gpux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10 
Luque Sánchez Antonio, M. déla Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóntííga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
F otógrafos
Calcerrada Veremund®,.Acera tfe te  Máríña 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6
López Demetrio, Liborio García 12,
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 38. 
Sánchez Agustín, El Loüvre, Mártíre».
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y  legumbres
Fernández Nófbe/to, mercado Alfonso XU. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, id^m.
González Faura Diego, Ídem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, Sán Bartolomés 8 
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Quilo), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.«, Plaza de San Julián 30.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
, Hierros usados 
Bravo Ruiz, P l'za  Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2 .
Imprentas 
Superviei:eJosé, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74, 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.'
Díaz Pelersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Warner Leopoldo, Alameda. ..
J oyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14 
Pareja Juan, Nueva 40. »un
Sierra Federico, M. dé la Paniega 32.i
laboratorios
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Fránciscó, M. Paniega 38.
Librerías
Duarte José,, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lari©» 5,
Libros rayados 
CampsJaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricárdo, Castelar 8.
,  Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Ca8ÍIIa.
. Litograeias
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pachfeco E ., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Oranada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
o u  1 M-̂ QUINARIAS .eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6 
Máquinas DE coser 
Compañía Fabril Singer, Angel! .
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Mbntaíbán 1 biS 
Se hacen reparaciones. Alamos 38.
 ̂ Marmolistas , .
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
Méóícos
Argamasilla Licera Antoni©, Comedias M.
Cazorla G(^eZ Francisco, M, de la Paniega 41
Aduana 113. 
Sánchez Pastor 5. , 
Huertas Lozano José, San Patricio 11.
Impellitiere José, Molina Lario s.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
L i n S  pÜíínSp^ Antonio, Luis dé Velazquez 3.
-í^oreno Monroy. 3.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93 
Ramón Eranquelo 8."
D Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle dé Somera 5.
R®^^Azagra Lanaja, Edmundo Merced 25 
v f S Í  M Em¡lio;More¿o S o y i lV llar Urbano Antonio, Strachan 2 '
ymcItCjarence, Vendeja?,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón yRodr!gi,ea'3J.
A X . Modista
Castillo Antonia, Marqués de Lari ís  6-
Romero Jqsé, Compañía 5. ..
Ruiz Mussio faraón é hijo, Granada 52.
Mo SAlCOS HIDRÁULlCné 
y C.“, Castelar 5; ' ‘
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10. 
Arias Dolores,, Alamos®3?
GeaTranc1fcn^5-^““  ^^^om!í¿s 22. uea francisco Unovag deJ Ca&tijlo 46.
r ' ^ Música y piano®
urtiz y Gusso, Martínez de la Vfigá 17.
Aponte Gallardo jSSl’K r t o  2.
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M ilá n  1 9 0 6 , G irand. P r i x
I ^ a  m á s  a l t a  i * © c o n i p © n ® aORTIZ &  a s s o
,  . e Honor y Grandes premios en Parí vN á p ü te , .
Armoniums, riagfiaiflcos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y _ _ _
A PLAZOS Y ALQUÍLE RES.-DEPÓSITO EN M ALAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
ondonAGlobe
I N S U R A N C E  G O M P A N T  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  e n  1 8 8 6  
1 D a le  S t r e e t  L I V E R P O O L
Capital activo excede.............................. Libras 11.000.000
Rentas Netas . ................................... ....  . 2.884 656,
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí- 
gnéa 3». pral.
A L M IC É N  D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRáCHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: lülujj; Iraisás, Jftíl, Aliíría J Iwtí di ¿Ífií» 
Completas y constantes existencias en i papeles alisadós y sati­
nados,,blancos y de colores, de todos tamaños' y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
■laniles para fundas. Cuadernos, libretas^ libros rayados, registros, 
•opíadores de carta* blecks, carpetas, facturas, papel rayad o Indi­
cos, resmiilería de todas clases y tarjetería. Gran surtido én sobres 
de todas dase», olancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desdóla más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para enífolver, en ressos y balas de todos tamaños.
Les pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S tp aclis& n , 2 0 ,  M á la g a
K. Mtooio B lm  é hija
O iru ja n o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos-
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, pór'tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
dé Beneficencia y á lospobfes 
de solemnidad Ies asiste grátis.
Su casa Alamos 39
L e c h e  c o n d e n s a d a  c o n  to d a  l a  c r e m a
LA  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridienal.
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Malaga, no tiene ninguna substancia nociva, siendo el me- 
|er a lim en to  p a ra  los niños;
De venta en los principales establecimientos.
E l i  S A M iltT 0 M O
M u r o  d e  £2 sp a p te i*ia , n td m . 1 5
(Antigua calle del Anda)
Los mejores vinos de los montes de Málaga se venden en este 
establecimiento sin alteración alguna én los precios.
H*y Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeflas 
selecto.
Muro de Espartería, nám. 15 (antigua calle del Ancla)
'̂o u .u m C T . t o
A
 ̂... f  k  a I í S  C D E N T a b'
Créese absurdo puedan orecer tos ejos y es 
derikimo que orecen, sin que ello sea milagroso 
sino nefuraMsimo y radonal, ^asta, con cons- 
.iatnad, impremir pámedas y sienes, resfregám  ̂
dose  f® ® ar lG8
s, í'j? l ® S  © i @ ? .  A t e  s^éndertss graévalmente, 
rollando d e r la s JS ¡n m u J& r « s  rasgán- 
dose peulsÉnemenie lespupil&a y quedan (^rap 
sds^ las ê M para simipre, hernv&seané  ̂
u,. eníss  f e j e /  qm la magsrk-.ds señoras j




Carmen Fría» Caballero, viuda 
de 27 aflss, con lache de 15 días, 
desea colacaeién, habita Cristi­
na 4, barría de la Trinidad.
N o  m á s  e n r e p r n e a s i a e s  d e l  e s t ó m a g e . —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  G re z
tónico digestivo. Es la preparación digesíiva.más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o l l i n  e t e .  C . \  F ^ i s
/
dk qué s! n&ruegs d(Br~ rn o/ 
secrf’to y e l apereffíe  que acomuíun^
Eepresentant© en España, Victor.- 
llorca, 184."Barcelona.
V in o  d e  B a y a r d
F e p t o n a  f o s f a t a d a  ^
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VIW© DE BAYARDles dará oon sMmif^d la FUBREA y la SALUD, 
HepéMt® en todas farmacias.— y C:^ París.
LA INDUSTRIAL
Ollerías, IT.—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- - D E -
J d s é  B u e n o  M o r a U s
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen t*- 
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo­
rrego.—-Málaga.
W fO DE Miiil
- ó  —
t i e r r a  d e  yi.n o d® L e b r i j a  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Gramófonl
Se compran, venden 
bian discos usados. 
Cobertizo del Ci
A l m o n o f
Se hace de toda claséj 
bles.
Huerto del Conde 11
Nichos á lOOí
Desde cien pesetas se 








Castillo García José del, Martínez déla Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Latios 6. 
Sturla Garda José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nuevas.
Ortopedia
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
P einadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16. 
Molinaiuan, Pescaderia 14.
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sónchez Guap José, Grauada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4.
Platerías
t  egofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jeró-olmo Cuervo 4,
Navarro Antonio^ Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla Jo sé, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Mel'jhdez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘ . San Juan de Dios 31,
Gallar-io Mendoza Diego, Saq Bernardo 3. 
Mar^jués García Juan, Mártinez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
l^once de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50. '
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
- ■ "  PROFÉSORES d e  CALIGRAFIA ' '
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. .
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de ’ Cozar 12.
Profesores de ID IO M A S  V  ; . : 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barcá 5.
C'ostosa A ítonio, Juan Ji Relosillas 25. 
Hautpoule Pierre, Cdíderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico ? . ,  -Cister 11.
PTiíOFESORAS EN PÁRtOS'
Ocaña de G,arcía Francisca, Mofério Monróy 20. 
. .  . . , '.'Quincalla, ■ , ,
Herrero León, Císneros. 56,
López óias, Luis de Veíázqpez 3.
LuqiLe y Aranda, Nuevá4. ,
Ma^ídonado Juan, Muro de ¡Puerta Nueva 3. 
M.armolejo Ántcniq, Granada 1.
'Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Villalba Luis, Torrijos 108. '
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de' íá CónstituéiÓn. 
Perez Parpdy José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel; Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18,
Yerno de Conejo, Torre San Teimp,
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldoniero, Mármoles 73.,
SASTRERÍAS, ■
AlmogueraJuan, Gaft5as4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brim Carlos, Carvajal.
Cantáno Pérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques dé la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchéz-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. ‘ ‘
Ruiz Gonzáleii Bernardo, P. Constitución 6. ’ í 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2. ■ «'
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26. ' -
SALÓN DE PELUQUERÍA : - '
Coneja Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AlHance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1. ' " - -
General accídent ñire Ufe, Pedro de Toledo 9.
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London.and Globe, Tejón R: 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7.
Polar (La), Pozos Dulces 28. ,
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1’.*
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Vanees Tor'regrosa Pedro Samos 9.
TÁLLER DE coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
Garda M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T aller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería;
Corpas G.inés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Font, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T alleres de pintura 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres de reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13. I
Gallego Cruz Juan, cerezuela 2 .
T aller DE JAULAS !
Gálvez M^uríano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Oiuóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. , ,
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapateras 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P, de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granáda 53.
. La Victori&na, Cobertizo dél Conde 1.
Maese José, Torrijos 53..
Mbntoya Antonio, Málaga 44, Palo Düíce.
. Serrano Julián, TpTrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Yallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Vejamen para buques .............
García Morales Antonio, Topete 13.
' Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24., 
Martín Martiñez Juan,, Pasillo Atocha 2.
' Viajante de comercio ,
Castillá Luis, Frailes 5.
P ip o v in cias
, ALOZAINA
Sepúlvedá Sepúíveda Salvador, tejidos. 
AÑTEQUERA'
Agnilar,Ruiz Fráhcisco, panadería y coloniales. 
AlcaiderDupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvoha Antónici, coloniales.
Avilés Gfraidez Mánüéí cploníáleS.
López Molina José María, comisiones..
Navas Diego, tócinéfia y semillas.
Ovelar FranciscP, bqnea y fábrica 'de bajetes. • 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. '
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y madéras, 
Vergara Manuel, café.
’ ' . ' A r r i a t e '
Fai rugía Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Pefialver Andres,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. , 
González Martín Francisco, carpintería. , ' 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jimenéz Juah, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes; 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
. Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id. ' . T G í
Rodríguez Cano Juan, bárberla. . i
Ruiz Manuel, construcciones y carpintérla. 
Sánchez José, café. '
Vázquez Rodríguez Aníohioj maestro de obras. 
_  , . Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
 ̂ . Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Mbntefo Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio; abogado. 
Vélez-MAlaga .
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador;.
Ceuta








Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid ,
Hotel Peninsular, calje Mayor 41, 43 y 45.
■ ¡ Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza dé los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. >
Hotel Royal, dé Augusto Beruiich.
Linea de B ella Vista
, Desde las 6 ‘30 de la mañana á las 10'30 de la 
noche.una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del PalOj tiene 
desde la» 6‘05 de la mañana á las 9 ‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos déla Alameda á Bella 
Vistá.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . .
Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto.....................
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . , . . . . .
Linea de la Estación
Desdelas 6 ‘30 de la mañana á las 10‘30 de la noche 
una sa ida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra-̂  
.yecto áO.lOpta.
Linea Huelin-Victoria
Desde las 6‘39 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6'30 para la Victoria, 
saliendo otro dé la Victoria á las 6‘36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes: .
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio
de Huelin.................................... .....  .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres traj ectos ó los cuatro. . .
'L ineaDE circunvalación 
Desde la 6‘30 de la mañana á las .10 de la 
noche una salida cada doce mínütos.
El primer coche sale del Postigo Arance a las 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
I Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
1 Alameda á la Plaza de la Merced,
kilos.








Treñ mefcáncias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á lás 6’151.
Tren mercancías de.Górdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de'Córdobá á las 7 m;
Tren mixto de Córdobá á lás 9 ‘20 m. ,
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 t. 
Tren correo de Granada y Seviía á las 2 ‘15. 
Correo general á las 5‘301.







{.prime'trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo {trayecto. . . . ..
Plaza de la Victoria á,la dé Ca­
puchinos,’ tercer trayecto. . , .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
I Arance, cuarto trayecto. . , . .
I Uno ó,dos trayectos . . . . ..
I Tres trayectos ó los cuatro. . .
I Los di;ís de toros los coches especiales para és- 
I te servicio costará 0‘20 céntimos por asiento én- 
í tre Alameda y Plaza de Toros. : . . _
i El servicio de Baños empezará el 1 de Julio.
I'. Pampanada® d© iné©ndio
f Campanadas que en caso de incendio han de dar 
i las parroquias de esta capital al fmal del toque 
* ordinario y que indican donde es el fuego:
■; En el Sagrario.......... 2 En la Merced..
Í» Santiago......... 3» los Mártires.......  4
» San Juan.............. 5
I * San Pablo....... 6





M e rc a d o
Aceites de oliva
D e un caballo con  d es aalcn tós |
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. ' |
Carrera desde las doce dé la noche al ser de ,  , ,  „ ók n n  i to wdía, 2 Ídem. ; A la entrada, 9.25 á 9,50 ptas. los ll  liz ks. -
Por horas hasta las doce (le la noche por una AI consumo, nuevo, 13.371 {2 á 13.50 los 11 lj2 id. 
ó dos personas, 2 ¡(lem. Añejo no hay. . ,
Por Ídem desde las doce de la noche al ser d e ' Alcohol
día, 2,50 Ídem. . í Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
D e dos cab allos y  cu a tro  a s ie n to s  ! Almidón
noche por una á Hoffman *(3ato», i,25  ptas.arroba. 
cuatro personas, 1,50 pesetas. . «León» 8 85 á 9 id
Carrera desde las doce de la noche, al ser de Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, J6 id.
 ̂Por°hnra? Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.
á cuatro oersonas 2 5 ' ^  noche, por una Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
K  hS  Toe .5 1 u Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.Por Idem desde las doce de la noche al ser de  ̂ j  r
día, por una á cuatro personas, 3,50 Ídem. f Arroces de transito
J,Moreno de primera, 41 á 42 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 40 á41 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Lin ea d élPalo . ~ ------------
Desde las 6'30 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alamecla 
para el Palo.
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta linea está Olvida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
Ti*amirías
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto.. . . . .
■ Del Cementerio Inglés aí Morla­
co, segundo trayecto. . . . .  .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer trayecto. . . . ¿ . .
: De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto.......................................  . .
Todo el recorrido de la Alame­
da' al Palo ó viceversa
0.10 pta. 
0.10 ». 
O.IO . » 
0.10 »
0.30
Blanco superior, 46 á47 id.
Bomba, 55 á 60 id.
A zúcar de caña
Caña de primera, no hay.
Caña de segunda, no hay.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25 ptas. arroba. 
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
A zúcar de remolacha
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas. los 46 kilos. 
Idem id. mediano 46 á 47 id. id. 
Inglés, de 56 á 60 líd. ]d .-
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal. 
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Hay coches especiales para el Palo á las 10 *in v
^  y 11.05 de lárioche. Estos coche» reSlsan á U *________ ,
p S e  Torts°" ®n la Guayaquil, 230 á 240 id. ^
ches  ̂wtmordSarS^^^^^^ cc-j'Moka superior, de 200^^210 ptas. quintal,
os quesean necesarios para Caracolillo superior, de 170 á 175.
I Caracolillo segunda, de 145 á 150.
que sean 
mayor comodidad del público.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Cíales corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra 
Tostado segunda, de 1,55 á; 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 pías, los 1.000.
Newcastel, 35 id.
CokeFund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legum bres
Judias largas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 
Judias largas motrileñas, 42 á 43.
Judías largas extranjeras, 38 á 39,
Judías cortas asturianas, 36 á 37.
Judías extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los lOO kilos.
Idem de Marruecos; de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos.
Yeros, de 11 á 11,25 los 57 y 1 {2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maíz m o rillo , de 12 á 1 3  lo s  53  l i2  k ilo s . 
M atalah ú g a, de 2 6 ,50  á  27  lo s  28  k ilo s.
Cominos extranjéros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los pí71\2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país dé o, 50 á 4 pesetas erkilo.
Id. Andorranos, id.> 4 ,2S 4 A,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marévás, 4,75 iil. i<3.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos; de 5 á 6 id . id. > _
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 ¿2 ,15  id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibréafricano, de 170ál75.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafráh dé segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á ‘ 2.50 losi 460 gramos. 
Recortes de id, L75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2^5 2,25 pe- 
.setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento-molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14;
Anjonjoli, 9'á lO pías, los H li2 kifós.
Harinas
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T. R., á39idem .
Candeal B, B., á 42 ídem.
Salvado de I.®" 1.®̂ , 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de 1.®' corriente 18 idem los 100 ídem. 
Salvado de tercera, 17 Idem los lOOidem. 
flechaduras, saco de 2 fanégas, á 12 pesetas. 
Fábrica dejos Remedios 
Alamedá dé Carlos Haes núméfó 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de. 40 ¿42  id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id. ,
Salvados, afréchos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera suiperiof id., 4i á 42 id.
Estremeña:
Blanca priméra, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 385id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 4 0 á 4 1 .
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37.
H igos
Verdejos padrón, de 3 á 4 id,
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panétejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50.
»  ̂ corrientes, de. 2,25 á 2,50 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilij de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 27 ¿28  id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem Idem.
Idem de lj4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, lates de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem ídem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2  idem idem.
Idem de li2 idem. Ó,80 á l idém idem.
Pescados en conserva 
.Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de lj4 kilos de50á55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas. 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba'^
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,5Ó ptas. libra»:
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2 ,50  id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. ^
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptaŝ '¿-; 
Fécula de patatas, 34 á 35 id, los 100 kilos 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna» .
Maria, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id, . _ „
Trocadero, Nacional y Gédeón, 1,75 á 2 i(Jv|| 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de - 5,58 
los 11 1{2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á S'í̂ -los 
l l l l2 Í d . .
Miel blanca de abeja, clase primera superipp2i 
. 14 pesetas arroba. ^
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 piafc id, 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á35 kilos de marca 
acrediiada, de 6,50 á 7 ptas, los )1 y li2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pt 
I setas una., ■
I Idem id. id.\^e l \2 kilo dé 90 á 95 pías. ei 100,
I Idem id. id. cí  ̂250 gramos de 45 á 47 ptas, el li 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60. ‘
H^ms de oficinas 
Certificados: Cartas.—De 10 á 11 m. Lfn̂ di 
Algeciras y Granada.\—De 2‘15 á4 t. Expr#r 
De 6*15 á 8 n. Correp, general.-Nota: I - 
festivos el servicio es hasta las 7,
Id“. Muestras é Impresós.—De 10 á 11 m. 
Valores declarados y objetos asegurados Re­
cepción—De 9 á l l  m. Linéade Algeciras yCra- 
nada.—De 2‘15 á 4 1, ExpréssV—De 7 á 8 n. Genera 
Entrega.—Dé 10 á 11 m.; d e 2 'l5 á  4t,; de6'15áJ 
noche.—Nota: Los días festivips el servicio eslías- 
ta las 7.
Paquetes postales: Recepción y entrega.—I
L isía .-D e 8  á 9 ‘30m .; de2 á 4 í.; deT M n, 
Apartados.—Una hora después de la lKg^|“ 
los Cerróos Generales.
Horas de salida ,
Correó general con correspondencia de para y 
todas las ILieas 8,45 rháñana,
Mixto con correspondencia y para las 
Sevilla, Granávda y Algeciras, 12,l0 mañana.
Express cpn correspondencia y para uón̂ ai 
líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelvay Madno, 
con sus enlaces, 4,3\0 tarde. :
Conducción en cariíwaje para Velez y-1 orrox
Idem para Fuengi'rola, E s t e p o n a  y iVIâ bella 6,30 
tarde.
' Idem á Colmenar, 10 noche. . *
Peatón á Olías yToíalán, 11 mañana.'
Idem á Almogía, tarde. #
Idem á Alhaurín de la Torre, Staíde.. 
Conducción marítima á Meliila, PeñííD, AIdib 
mas y Chaiarinas, lunes, martes y juCveS 
Franqueo para el extranjero^
Cartas: por la primera fracción, de 20, 
céntimos y las siguientes 15 céntimoa. * 
Papeles de negocio é impresos: cada traenyuMv 
50 gramos 25 céntimos,
Muestras: códa fracción de 50 gramos 5 ce# 
mos.
Valores declarados: por cada 15 
cióri 15 céntimos.. , ,
Por derecho de certificado 25 céntimos. 
Seguro por cada iOO pesetas ó fraccioP 
mos. , ,
Franqueo para la península 
Cartas; cada fracción de 15 gramos 15 
Papeles de negocios: cada fracción de^s* 
mos 10 céntimos. k
Muestras: cada fracción de 20 gramos o
Impresos: catia fracción de 100 gramos 2 50 ct®"
^"valores declarados: porcada 15 gramos 15cé»'
limos* w.- .  X-Por derecho de certificad!? 25 céntimos. 
Seguro por cada 250 pesetas 10 céntimos.^^
¡ramo? ófraó
FüI-AH  ti©n© dterecho á jw» 
insePGtón gl?atis los limes 
esta Criiía. ....
—(iPor qué estás tan triste, hija mí^
-P o r . que sospecho que mi mando se qi
—¿Y en que te fundas para
- E n  que traía de comprarse un automóvil.
Un señor muy feo disputa con un individuo,
fsépalo usted de una v e z :  yo no tengo
^^!^Lo creo. Si tuviese usted dos caras, usaría I 
otra.
*  *  • /I V en t'*Don Homobono se ha quedado viudo, y
dolor exclama: . ^
—iMi luto será tan riguroso .
patatas, comeré trufas, y en verano 
baños al mar Negrol
